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1. RESUMEN INFORMATIVO 
Estrategias metodológicas para facilitar la construcción y 
comprensión de las ecuaciones de primer grado con una variable. 
Trabajando con la propuesta "Las situaciones didácticas como 
propuesta metodológica para facilitar la construcción y propiciar 
el desarrollo en el aprendizaje de problemas sobre ecuaciones de 
primer grado con una variable; nació por la preocupación de 
observar las dificultades de los alumnos en la solución de 
ecuaciones de primer grado con una variable; así mismo en la 
traducción de problemas que originan una ecuación de primer 
grado con una variable y por la falta de reflexión a la hora de 
resolver una ecuación. 
Este problema se pudo comprobar con observaciones y prácticas 
realizadas en el Colegio Gabriel Escobar Ballestas de Plato 
Magdalena, Instituto Técnico Sur de Santa Marta y el Colegio 
Inem Simón Bolívar de Santa Marta, en las jornadas de la mañana 
y tarde, en los grados séptimo, Octavo, Noveno y Décimo, 
además se realizaron pruebas y encuestas aplicadas a alumnos de 
los grados Diez y Once del Inem Simón Bolívar jornada de la 
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tarde, con el fin de obtener información completa del problema 
de los estudiantes y conocer sus inquietudes y preferencias para 
lograr el buen desarrollo del proyecto. 
Una vez detectado el problema en los alumnos realice 
investigación en documentos relacionados con el tema de 
ecuaciones, busque teorías y autores que me ayudaran en el 
desarrollo de este trabajo con el fin de facilitar la construcción y 
el aprendizaje de las ecuaciones de primer grado con una variable 
en los alumnos de la sección 8-9 del Inem Simón Bolívar de 
Santa Marta. 
Autores como: Campistroubs Luis, Celia Rizo y Goldin quienes 
resaltan la importancia de la transformación del lenguaje 
cotidiano y algebraico mediante imágenes como base para el 
conocimiento de los procesos que se deben seguir en el 
desarrollo de ecuaciones. También se hace mucho énfasis a la 
lectura ya que de esta forma ellos puedan formar y desarrollar 
por si mismo el conocimiento. 
Estas teorías fueron de gran importancia en las actividades que 
realice para motivar la solución de problemas que conllevan a 
una ecuación de primer grado con una variable en donde es de 
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mucha importancia la transformación mediante imágenes y de 
lenguajes. 
El modelo pedagógico que se utilizó fue el modelo constructivista 
y de la teoría del aprendizaje heurístico, ya que se identifican de 
manera acertada con los objetivos de este proyecto, relacionado a 
su vez con el enfoque práctico - crítico de Stenhouse, el cual 
concibe la educación como un proceso gratificante y dinámico 
centrado en métodos de investigación. 
En la propuesta se presentan algunas estrategias metodológicas 
partiendo de temas específicos tales como el concepto de 
ecuación, de igualdad, de incógnita, en donde ellos exploran las 
situaciones, presentadas y formaran sus conceptos, así mismo se 
procedió en las otras actividades. 
Estas estrategias metodológicas me permitieron cambiar lo 
tradicional en la enseñanza de las ecuaciones y de esta forma 
incentivar a los estudiantes por el gusto en la formulación y 
solución de problemas que originan una ecuación de primer 
grado con una variable. 
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Para los estudiantes esta propuesta fue favorable ya que estos la 
recibieron alegremente, logrando la participación activa de ellos 
durante las clases y formulando la conciencia de ser entes activos 
en la construcción de sus conocimientos que le contribuyen a una 
buena formación personal y profesional. 
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2. BIOGRAFÍA ACADÉMICA 
Mi nombre es LUIS GABRIEL PEREA MOLINA, futuro Licenciado 
de Matemáticas con énfasis en computación de la universidad del 
Magdalena; nací el 6 de Enero de 1.977 en el municipio de plato aquí en 
el departamento del Magdalena, hijo de Ignacio Perea y Evila Movila, 
de profesión lotero mi padre y trabajadora de servicios generales del 
Hospital Fray Luis de León de Plato mi madre, además tengo cinco 
hermanos bachilleres. 
Me considero una persona sencilla, amable, sincera, trabajador, 
responsable e inteligente, amante del fútbol, la música y el baile, además 
de buen vivir. Mi vida académica o escolar la inicie en el colegio en un 
jardín escolar a los seis años, después realice mi primaria en la escuela 
mixta Santa Ana y la Urbana de Varones donde termine mi primaria, 
luego ingrese al colegio Nacional Mixto de Bachillerato en donde me 
gradúe como Bachiller Académico en el año de 1.995 
Todo este proceso de aprendizaje, formación de conocimiento y 
valores, ha sido para mi muy importante y productivo, ya que hoy soy 
una persona con cualidades muy sobre salientes, tanto en lo personal, 
como futuro profesional. De la escuela mixta Santa Ana, tengo muy 
presente el método pedagógico o antipedagógico utilizado por la 
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profesora, cuyo lema era "La letra con sangre entra". En la Urbana de 
Varones, tal vez la que me llevo a inclinarme para ingresar a la 
Universidad del Magdalena, ya que el profesor compartía sus 
experiencias universitarias con los estudiantes. Por tanto está fue una 
base fundamental, para que muchos estudiantes ingresaran a estudios 
superiores; La primaria la terminé en el año 1989, y en 1990, ingresé al 
bachillerato, donde recibí clases de profesores licenciados en un 80%. 
En el bachillerato mis mayores dificultades, siempre estuvieron en el 
aprendizaje del Inglés y en la interpretación de textos literarios y 
exposiciones. Toda mi carrera como estudiante de primaria y 
bachillerato, siempre fui un estudiante sobresaliente, cuando de las 
matemáticas se trataba e igualmente de física. Entre mis anécdotas, 
tengo muy presente el día en que el profesor realizó una previa de 
matemáticas en binas y como yo era de los que más sabía matemáticas, 
todos me llamaban Perca, Perca, Perea,... después de esa vez no 
recuerdo haber presentado exámenes finales en matemáticas y fisica 
Uno de los métodos de los docentes que más me llamó la atención fue 
el que se hizo con el profesor de física grado décimo. Este consistía en 
un cronograma flexible, es decir, con todo los grupos conformados al 
inicio del año escolar, se hacia una distribución de los temas a tratar en 
el primer semestre, cada grupo respondía por su posición, también un 
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presidente, un moderador y un secretario con el fin de llevar un orden 
determinado y además de hacerse cargo del salón cuando el profesor no 
estaba, el cronograma el flexible en el sentido de que se podían correr 
los horarios en caso de que algún grupo determinara su exposición en el 
día determinado o en caso de que no dieran clases por paros u otros 
motivos, el profesor simplemente era un orientador o aclaraba las 
dudas. 
Ingrese a esta universidad a estudiar, licenciatura en matemática gracias 
al gran puntaje ponderado que obtuve del bachillerato y de las pruebas 
de ICFES. 
Mi objeto de estudiar Licenciatura en matemáticas fue el de tratar de 
buscar nuevas formas de aprendizaje y contribuir con el mejoramiento 
de una de las más importantes áreas del conocimiento. 
Hoy después de las múltiples experiencias vividas como practicante en 
el ámbito de la docencia en el bachillerato y teniendo en cuenta el 
compromiso que asumí al ingresar a la universidad, me siento más que 
satisfecho con mi profesión como docente y la cual asumiré con toda la 
responsabilidad, el hecho de formar al ciudadano de bien para esta mí 
Colombia necesitada 
Todo esto me conduce hacer un estudio del que hacer del maestro, de la 
metodología con que se han llevado los procesos de aprendizaje del 
educando, mirar en que grado esa metodología tradicional se encuentra 
desligada en relación con el proceso cognoscitivo de los educandos, ya 
que estaba sido generalmente encaminada a la simple mecanización de 
fórmulas y teoremas o de los ejercicios modelos que desarrollan los 
profesores en el tablero, lo cual es algo que se remonta al do 813. Es 
en está época que se buscaba una formula que permitiera operar con 
rapidez y seguridad. Sin intervención de la inteligencia de tal modo que, 
una vez planteado un problema, es decir, escrito en el lenguaje 
algebraico se hagan mecánicamente las operaciones, necesarias para 
despejar la incógnita I . 
Todo esto, para mí como futuro docente, me involucra en un nuevo rol, 
en donde hay que buscar necesariamente las estrategias que faciliten el 
aprendizaje de las matemáticas y la construcción de nuevos 
conocimientos, además de tener en cuenta que los procesos no se dan 
de la noche a la mañana. Esto con el fin de no caer siempre en al misma 
tónica, porque se han hecho muchos proyectos sobre matemáticas, pero 
que debido a la poca concientización que tienen los estudiantes con 
respeto a sus miembros activos en la construcción del conocimiento, 
muchos proyectos solo se trabajan a la hora de graduarse y no se 
1  Francisco Vera - Areve Historia de la Matemática. Pag. 85 
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trabajan más, ya que los estudiantes solamente quieren que el profesor 
siempre les explique algún ejercicio en el tablero. Entonces hay que 
concientizar al alumno para que sea miembro activo en la construcción 
de su propio conocimiento; además, hacerle ver que el docente es 
simplemente un orientador que les ayuda a despejar dudas, además de 
ser un amigo más dentro y fuera del salón de clases, con el fin de que 
ellos tengan confianza con el docente y de esta forma poder tener un 
buen proceso de formación y construcción de conocimientos. 
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3. PREGUNTAS PROBLEMICAS 
¿Qué estrategia metodológica se puede desarrollar para mejorar la 
construcción y comprensión de ecuaciones de primer grado con una 
variable en el grado octavo del Colegio INEM Simón Bolívar.? 
¿Cuáles son los niveles de dificultad que presentan los estudiantes en 
el aprendizaje de los problemas de ecuaciones de primer grado con 
una variable.? 
¿De qué manera se podrá identificar los diferentes factores que 
inciden en las dificultades de los estudiantes en la resolución de 
problemas de ecuaciones de primer grado con una variable? 
¿Qué implicaciones en la comprensión de las ecuaciones de primer 
grado tienen el uso de estrategias metodológicas basadas en la 
resolución de problemas de ecuaciones de primer grado con una 
variable? 
¿Cómo se puede desarrollar y aplicar talleres y guías pedagógicas que 
conlleven a que los estudiantes desarrollen o construyan su propio 
conocimiento en el área de las matemáticas? 
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¿De qué manera se pueden evaluar los procesos de habilidad en la 
solución de problemas de ecuaciones de primer grado mediante 
situaciones didácticas.? 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A través de la experiencia docente, no sólo se ha tenido la oportunidad 
de orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que también con 
la experiencia propia, y las diferentes dificultades que en está se 
presentó. El educador debe utilizar una reflexión epistemologíca de su 
quehacer pedagógico, utilizando para ello todas las estrategias 
metodológicas para que este proceso mejore, incidiendo así en un 
óptimo rendimiento académico de los estudiantes y en especial en el 
área de las matemáticas. 
Por medio de la observación y diálogo permanente con los educandos 
se ha podido comprobar que la metodología empleada por los docentes 
no es la más adecuada, puesto que no está a tono con la innovación 
pedagógica, pues simplemente se da amanera de clase magistral. 
Se pudo constatar que la mayor parte de los estudiantes de diez y once, 
tienen serias dificultades para: comprender el concepto de ecuación, 
analizar operación mediante el manejo de ciertos algoritmos, interpretar 
las propiedades de la igualdad, realizar operación con el conceptos de 
números, etc. 
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Las dificultades tienen origen en el mismo alumno, condiciones físicas e 
intelectuales, también son originadas por la influencia del material 
didáctico y la falta de metodología 
Para el caso que nos preocupa, se viene haciendo una marcada 
tendencia a la repetición mecánica en la solución de ecuaciones. 
Además de la aplicación en forma irreflexiva carente de todo sentido, 
se ha acentuado enormemente en el interior de la asignatura de álgebra, 
para resolver problemas que permitan mejorar la comprensión de 
algoritmos lógicos, mediante la aplicación de ecuaciones. 
Se puede decir que muchos estudiantes que asisten a las clases de 
matemáticas presentan poca disposición para su aprendizaje y es así 
como existen algunos que ni siquiera tomán apuntes, ni mucho menos 
presentan toreas. De ahí que su rendimiento académico es bajo. 
De esta problemática, surge la necesidad de realizar o de implementar 
una propuesta que genere la construcción y adquisición de los 
conocimientos de las ecuaciones de primer grado con una variable en 
el grado octavo del colegio lNEM Simón Bolívar. 
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La propuesta se pretende trabajar con talleres, guías y salidas de campo, 
enlazadas secuencialmente de forma que los estudiantes vayan 
construyendo poco a poco su propio conocimiento, además de irlo 
consolidando en su estructura mental, con el fin de quedar por siempre 
grabados en su mente, o sea que no pase como algo pasajero que lo 
utiliza en el momento y al rato no se acuerde de nada, como pasa 
muchas veces en el esquema de la clase magistral. Es así como se 
plantea el siguiente problema 
Por todo lo anterior es necesario encontrar la estrategia metodológica 
que permite la construcción y comprensión de las ecuaciones de primer 
grado con una variable. 
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5. OBJETIVOS 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar una estrategia metodológica a través de las situaciones 
didácticas, como mecanismos propiciador que permita la construcción y 
comprensión de los problemas de ecuación de primer grado con una 
variable en el grado octavo del colegio INEM Simón Bolívar. 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
©Identificar los factores que inciden en las dificultades de los 
estudiantes en la resolución de problemas de ecuaciones de primer 
grado con una variable. 
©Determinar las dificultades que presentan los alumnos en el 
aprendizaje de los problemas de ecuaciones de primer grado con una 
variable. 
© Analizar e interpretar las implicaciones que tiene el uso de estrategias 
metodológicas basadas en la comprensión de los mismos. 
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:Desarrollar talleres y guías pedagógicas que conlleven a los 
estudiantes a la construcción de su propio conocimiento en el área de 
las matemáticas. 
Z Evaluar los procesos de habilidades y competencias en la solución de 
problemas de ecuaciones de primer grado mediante situaciones 
didácticas. 
Habilitarme como un profesor innovador y creador de espacios de 
comprensión y análisis para mejorar la calidad del aprendizaje, de la 
enseñanza y del desarrollo de competencias matemáticas. 
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6. JUSTIFICACIÓN 
La razón de ser de este proyecto pedagógico personal se justifica en 
gran parte, en la notable descontextualización que existe en el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas y en especial de las 
ecuaciones de primer grado con una variable, la cual provoca en el 
estudiante una serie de conductas que lo conducen a una laguna de 
frustraciones, que le hace perder el ánimo y lo lleva a decir que él no 
nació para las matemáticas. 
Estos trabajos se hacen eminentemente necesarios, siempre que en los 
estudiantes existan debilidades, tales como las encontradas en esta 
investigación. Éstas se refieren a la poca familiarización de los 
estudiantes con el desarrollo del lenguaje matemático, las 
interpretaciones de expresiones dadas en lenguaje cotidiano, con el fin 
de llevarlas del lenguaje matemáticos ó simbólicos y viceversa, para dar 
solución a un problema o una ecuación de primer grado con una 
variable. 
Se pretende dar un aporte significativo en la resolución de problemas 
con ecuaciones de primer grado con una variable, para que el estudiante 
comprenda y maneje a cabalidad todos los procesos y los paso que debe 
seguir, con el fin de dar soluciones a determinados problemas que se le 
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presentan en su vida cotidiana y que los puede relacionar con las 
ecuaciones, en pocas palabras, que sepan y conozcan cúal es el sentido 
de resolver una ecuación. Se espera que este tema de ecuaciones, no sea 
problema para los estudiantes, al momento de cursar los grados 
superiores de la educación básica secundaria y media vocacional. Así 
mismo sirva de apoyo para que otros docentes lo apliquen en sus 
actividades pedagógicas. 
Para poder llevar a cabo todo lo anterior, es necesario cambiar los 
esquemas con que se han venido enseñando las ecuaciones de primer 
grado con una variable en el grado octavo del Colegio INEM Simón 
Bolívar, jornada de la tarde. 
Por eso se hace una propuesta que incluya actividades didácticas, como 
la realización de talleres, guías y trabajos de campo, que le darán al 
estudiante la posibilidad de construir por sí mismo su propio 
conocimiento. Estas actividades deben ir enlazadas una tras otras, se 
comenzará por el concepto de ecuaciones, para irlos soltando en el 
manejo de expresiones o verbos relacionados con las operaciones 
matemáticas fundamentales. Se incluye a la vez el lenguaje ordinario o 
cotidiano, como pasar del lenguaje simbólico de la matemática al 
lenguaje cotidiano, gráficas y viceversas. Trabajar las propiedades que 
intervienen en la solución de ecuaciones, por medio de las maquinas y a 
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través del proceso de reversibilidad que los lleven en última instancia, al 
desarrollo y solución de problemas de ecuaciones de primer grado con 
una variable en todos sus diferentes estilos. 
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7. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Son ftmdamentos legales del presente proyecto: 
La resolución No. 0134, por medio de la cual se prueba el proyecto 
pedagógico para los estudiantes de la facultad de educación, en el 
cuál el Rector de la Universidad del Magdalena en uso de sus 
atributos legales y considerando que la Facultad de Ciencias de la 
Educación, ha modificado la estrategia pedagógica, de los 
estudiantes de la Facultad de Educación, se desarrolla a través de la 
modalidad curricular del proyecto pedagógico y éste a la vez debe de 
registrar los distintos cambios que surjan en cuanto a lo pedagógico. 
La ley 115 de 1994, expedida por el Congreso de la República de 
Colombia, por medio de la cuál se establece la Ley General de la 
Educación. Entre ellas se destaca una serie de artículos que 
permitirán las bases necesarias para mantener un buen desarrollo y 
una buena fundamentación que permitan la construcción de guías y 
talleres, concernientes a los aspectos en su relación con el tema 
escogido en la presente investigación. 
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Artículo 13: este artículo hace referencia, a los objetivos primordiales 
de todos los niveles, y en uno de sus incisos (a) de clara que hay que 
buscar que los estudiantes se formen una sana personalidad, así 
mismo, hacer que este a suma con responsabilidad, y autonomía sus 
derechos y deberes. 
Artículo 20. Está relacionado con los objetivos generales de 
educación básica y en sus incisos (c y e) los cuales tienen como 
características primordiales, la ampliación y profundización en los 
razonamientos lógicos y analíticos que permiten que el estudiante 
interprete y solucione problemas tanto científicos como tecnológicos 
y así mismo de la vida cotidiana, además de tomar actitudes que 
contribuyan con la practica investigativa. 
Artículo 22. En este artículo se nombran los objetivos específicos de 
la educación básica en ciclos de secundaria y en uno de sus incisos 
(f) incluye el que hay que enfatizar en la comprensión practica de los 
conocimientos teóricos, igualmente la dimensión teórica del 
conocimiento práctico, con el fin de utilizarla en la solución de 
problemas. 
Artículo 91. Este artículo tiene que ver directamente con el educando 
en donde se manifiesta que éste debe ser el centro de todo proceso 
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educativo y debe ser un individuo, capaz de participar activamente en 
su propia formación integral. 
Artículo 109. Es un artículo que trata sobre las finalidades en la 
formación de educadores, y en uno de sus incisos apoya el desarrollo 
de teoría y prácticas pedagógicas además de la investigación en este 
mismo campo y del saber específico como eje fundamental del saber 
del educador. 
Decreto 1860 de 1994 emanado por la Presidencia de la República de 
Colombia, por medio de la cual se fundamenta la Ley 115, de 1994, o 
Ley General de la Educación en los aspectos pedagógicos y 
organizativos de la que hacen parte los artículos 35 y 36 del capítulo 
V, que habla de las orientaciones curriculares. 
Estos dos artículos hacen énfasis en el desarrollo de asignaturas y de los 
proyectos pedagógicos. En las asignaturas se tendrá en cuenta lo 
reglamentado por el P.E.I. Así mismo se deben aplicar estrategias y 
métodos pedagógicos activos y vivenciales que contribuyan aun mejor 
desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la capacidad crítica 
reflexiva y analítica del educando. 
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Los proyectos pedagógicos son actividades dentro de los planes de 
estudios que buscan las formas para ejercitar al educando en la solución 
de problemas que tengan que ver con su vida cotidiana dentro del 
contexto o entorno en el cual el educando se encuentra inmerso. 
También es posible elaborar proyectos con el fin de enriquecer un 
determinado proceso de aprendizaje en algún tema especifico, en 
donde los estudiantes presenten dificultades. 
Artículo 47. Del decreto 1860, aquí se habla de la evaluación del 
rendimiento escolar, la cual debería ir incluida en el plan de estudios 
en ésta deben especificarse como va a ser el procedimiento de 
evaluación de los logros del alumno; afirma que la evaluación debe 
ser cognitiva, integral, cualitativa y se expresará con informes 
descriptivos que correspondan a las características indicadas; además, 
han de presentan los informes en forma comprensible que permita a 
los padres y alumnos apreciar sus avances en el proceso educativo. 
Decreto 2343, expedido en junio de 1996, por la cual se adopta un 
diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del 
servicio público educativo en donde se establecen los indicadores de 
logros curriculares para la educación formal, es muy importante, ya 
que en esta se estructurarán de forma clara y concisa aspectos para la 
formación humana y del acceso: al conocimiento, a la ciencia, a la 
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cultura, a la tecnología y a múltiples valores que son necesarios y 
útiles para todos los ciudadanos del país. 
En el artículo 13, establece que los indicadores de logros de los 
proyectos pedagógicos, deben hacer especial énfasis en la integración, 
estructuración, síntesis y aplicación de conocimientos, saberes, activos 
y valores construidos en la familia, en el establecimiento educativo, en 
el ambiente y en la sociedad. 
Artículo 11, En este artículo se establecen los indicadores de logros por 
conjuntos de grados y cuya características hace referencia a logros que 
deben ser alcanzados por los estudiantes de octavo grado en el área de 
las matemáticas. 
Investiga y comprende contenidos y procedimientos matemáticos, a 
partir de enfoques de tratamiento y resolución de problemas y 
generaliza soluciones y estrategias para nuevas situaciones. 
Formula problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las 
matemáticas, desarrolla y aplica diversas estrategias para resolverlos, 
verifica e interpreta los resultados en relación con el problema 
original. 
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Formula, argumenta y pone a prueba hipótesis, las modifica o 
descarta y reconoce las condiciones necesarias para que una 
propiedad matemática se cumpla; aplica estos procedimientos en la 
formulación, análisis y resolución de problemas. 
Representa y analiza funciones utilizando para ellos tablas, 
expresiones orales, expresiones algebraicas, ecuaciones y gráficas y 
hace traducciones entre estas representaciones. 
Construye e interpreta forma, ecuaciones para representar 
situaciones que requieren variables, opera con cualquiera de ellas y 
encuentra procedimientos para resolver ecuaciones e inecuaciones. 
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8. MARCO CONTEXTUAL 
Colegio: INEM SIMÓN BOLIVAR 
Modalidad: Académico y Técnico. 
Calendario. A j onada Mañana y tarde. 
Dirección Avenida del Libertador Frente al Parque de los Trupillos. 
En 1958 uno de los problemas que afectaban a los países en vía de 
desarrollo era la educación. Por el cual la UNESCO convocó a los 
ministros de educación a una reunión en Lima Perú y de ahí surgió la 
idea, siendo ministro de Colombia el doctor, Gabriel Betancour Mejía. 
El gobierno nacional vio la necesidad que tenía el país de contar con 
tecnólogos para que contribuyeran con el desarrollo de la nación y por 
esto creó por decreto el sistema INEM particularmente el INEM Simón 
Bolívar de Santa Marta ha cumplido con los objetivos que se trazaron 
para proyectar al alumno egresado del INEM hacia la comunidad, tanto 
es así que la mayoría de las entidades comerciales agropecuarias e 
industriales, establecidas en la región tienen nominadas a una buena 
cantidad de exalunntos Inemitas. 
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En 1967 se diseño lo que más adelante seria un establecimiento de 
enseñanza media diversificada, un grupo pedagógico tuvo a su cargo el 
estudio y la elaboración de sus programas, y en 1970 comenzaron a 
funcionar 10 institutos y se obtuvo un préstamo para la creación de 
otras nueve. 
Se encuentra ubicado sobre al Avenida del Libertador, en el sector de 
Main aloco frente al parque de los "Trupillos". El INEM Simón Bolivar 
de Santa Marta fue fundado el 27 de abril de 1970 y su primer rector 
Francisco Huertas. El INEM es un plantel de educación media, de 
carácter mixto, que concentra el mayor número de recursos para 
impartir una educación integral a sus alumnos, de tal manera que los 
egresados puedan continuar estudios superiores o vincularse al mercado 
de trabajo en forma benéfica para ellos y para el país. 
El INEM brinda las jornadas de mañana y tarde en las cuales se 
encuentran 3040 alumnos, cuenta con un total de 168 profesores. En su 
visión totalizadora e integradora, el plan de estudios del INEM refleja el 
sentir, las necesidades e intereses priorizados de los sujetos - objetos de 
la comunidad una vez se hallan analizados los recursos humanos, 
físicos y financieros con los que cuenta el plantel. Por su parte el 
proyecto pedagógico además de constituirse con los fundamentos antes 
expuestos, ejercitarán al educando en la solución de problemas 
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cotidianos, que se seleccionan de acuerdo con su relación directa, con el 
entorno social, cultural y tecnológico en el cual el se desenvuelva 
Cada estamento de la comunidad educativa inscrita delinea su papel 
con el cual contribuiría mediante la interacción en el logro de los 
objetivos propuestos formando un hombre integral actúe como 
ciudadano activo y productivo en la sociedad. 
El esquema organizativo del colegio INEM se presenta de la siguiente 
forma: 
8.1. MISIÓN 
Los INEM Institutos Estatales pilotos de educación básica y media 
forman estudiantes en diversos campos del saber científico y 
tecnológico y en valores acordes con las necesidades de desarrollo y 
competitividad de cada una de las regiones del país. 
8.2. VISIÓN 
Los INEM se posesionarán como un sistema nacional de instituciones 
educativas pilotos que ofrecerán educación básica y media 
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diversificada, incorporada al sistema nacional de ciencias y tecnologías, 
con el fin de formar ciudadanos competentes para enfrentar los retos 
del siglo XXI. 
8.3 ASPECTOS DEL FE! 
En su visión totalizadora e integradora, el plan de estudios de INEM 
Simón Bolívar, refleja el sentir de las necesidades de los estudiantes, y 
es con base en este sentir, que en una acción conjunta con los 
estudiantes de octavo grado de dicha institución, nos proponemos a 
mejorar el aprendizaje de la asignatura álgebra 
Contribuir al desarrollo humano, es una de la exigencias planteadas por 
la comunidad educativa INEMITA, de ahí que para estar acorde 
contribuir al desarrollo de las potenciabilidades humanas, que, tratar de 
mejorar el aprendizaje de las ecuaciones de primer grado, con una 
variable, mediante el uso de elementos didácticos, que se caracterizan 
por poner juego las relaciones entre dos grandes contextos, el algebraico 
y el gráfico, así mismo se le incluye a este, la relación con el lenguaje 
ordinario o cotidiano y viceversa, las relaciones dialógicas que 
fortalecen la tolerancia y conducen a la convivencia pacifica, tratando 
así de mejorar integralmente, el proceso pedagógico, objetivo que 
también contempla el NEM en su PEL 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 
La investigación fue realizada por medio del método etnográfico, el cual 
condujo a una descripción del escenario donde transcurren los hechos 
con el fin de recoger la información del medio donde se desenvuelve el 
estudiante. 
Debido a que el autor de este proyecto tenía una iniciativa propia de 
indagar acerca que las posible dificultades que presentaban muchos 
estudiantes en la resolución de problemas sobre ecuaciones, por la cual 
se derivan algunas dificultades en muchos educandos de los grados diez 
y once al momento de resolver problemas sobre trigonometría y física, 
se realizó una serie de trabajos concerniente a concretizar las posibles 
dificultades. 
El proceso que se hizo para recoger la información fundamentaron las 
bases del porque era importante implementar un proyecto de estas 
características y se encuentra totalmente descrito en el siguiente texto de 
este proyecto llamado" Recorriendo aulas escolares". 
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9.1. RECORRIENDO AULAS ESCOLARES 
El proceso de construcción del presente proyecto ha pasado por varias 
etapas, lo que quiere decir que ha sido un proyecto netamente 
construido a través de los diferentes seminarios pedagógicos que tiene 
el pensum del programa de licenciatura Físico Matemática de la 
Universidad del Magdalena 
Principalmente en Febrero de 1998 cuando comencé a trabajar este 
proyecto, le di el nombre de Un Método dócil para el Aprendizaje de los 
Números" el cual de limité debido ami experiencia como estudiante de 
bachillerato y de la universidad, ya que en ese tiempo mi concepción de 
matemática, estaba fundamentada sobre el estudio de los números y, 
además, porque había observado que una gran cantidad de estudiantes, 
presentaban un rendimiento académico muy bajo en matemática, lo que 
también se vio reflejado en las pruebas de ICFES del año 1997, en 
donde las calificaciones a nivel nacional se dieron en el área de las 
matemáticas. 
Esto se hacia necesario para mí como futuro docente, elaborar método 
que conllevaran a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 
en el área de las matemáticas. 
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La fundarnentación que se le dio a esto, es que no se han creado las 
condiciones necesarias para que los estudiantes trabajen y aprendan las 
matemáticas, es decir no se han fijado las pautas a seguir para que el 
estudiante se interese y vea a las matemáticas como cualquier otra 
asignatura del saber. Con mucha frecuencia se nota que el estudiante 
acusa al profesor por su fracaso en las notas o calificaciones, con frases 
como las siguientes: 
Yo no le entiendo a ese profesor 
Ese profesor no sabe explicar 
Las clases de matemáticas son aburridas 
quien va estudiar matemáticas si eso es para locos. 
Estas frases solamente revelan que el estudiante es un receptor, se 
trabaja la metodología tradicional, que no permite que el estudiante 
experimente por sí solo. 
De todo lo anterior se infiere que hay una desmotivacion de algunos 
estudiantes, pero se refleja que los estudiantes tienen su auto estima 
muy baja, no encuentran en ellos ningún inconveniente o sea no han 
reflexionado acerca del papel activo, que ellos construyan su propio 
conocimiento y así comprenden las matemáticas. También hay que 
hacer que él estudiante tome conciencia y en esta forma adopte el rol, 
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que el debe tomar en un determinado proceso de enseñanza, ya que 
cuando se quiere trabajar de forma diferente a la tradicionalista, ellos 
ponen el grito en el cielo y dicen no profesor es mejor que usted nos 
explique. 
Para el primer semestre del año 1999, entre los meses de Mayo y Junio 
tuve la oportunidad de observar clases en el Colegio Instituto Técnico 
del Sur Jakelin Kennedy del barrio María Eugenia de Santa Marta, en 
los grados séptimo, Octavo y Noveno, en donde los profesores José 
Machado y Nilson Ramirez trabajaron con temas sobre: 
Aplicaciones operativas en los enteros. 
Relaciones de orden en los racionales. 
Operaciones con fraccionarios y racionales 
Ecuaciones fraccionarias de primer grado con una variable 
A partir de aquí se comenzó a reflejar la dificultad que tienen los 
estudiantes para la resolución de problemas matemáticos y en especial 
con las ecuaciones donde intervienen variables. En algunos casos se 
notó la poca habilidad que tienen los estudiantes para hacer divisiones y 
para las operaciones con fraccionarios, se veía además la dificultad de 
despejar x/5=3; durante este periodo también tuve la oportunidad de 
observar una clase de física a la profesora Ligia Arias el día 6 de Julio 
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Colegio INEM Simón Bolivar, el tema era sobre movimiento uniforme 
en donde se trabajar con la formula V=xlt, en donde V= Velocidad, X= 
Distancia y t = Tiempo, o sea un problema que se puede catalogar 
como una ecuación de primer grado con una incógnita con una 
variable, ya que por lo general siempre se conocen o se dan dos datos, y 
sucedió que muchos estudiantes no supieron resolver el problema, en el 
que solamente había que hacer despejes de fórmulas, remplazar los 
valores y efectuar el calculo. 
Es muy importante recordar que el hecho de que este proyecto haya 
quedado limitado en el tema de resolución de problemas en donde 
intervienen ecuaciones de primer grado con una variable, no significa 
que la dificultad que se presenta en las operaciones de números haya 
quedado solucionada, simplemente es que el proyecto es algo personal 
y que uno trabajo en lo que más le guste, de antemano no hay que 
olvidarse del tema en donde se presenten dificultades. 
En el transcurso de las vacaciones del año 1999, estando en plato (Mag) 
me traslade al Colegio Nacional Gabriel Escobar Ballesteros, en donde 
observe e hice practicas durante dos semanas, en el mes de Agosto, al 
llegar me encontré con la sorpresa que el profesor de octavo Rafael 
Puertas, era el que me había dado clases en el bachillerato, aunque no 
de matemáticas, pero lo cual me facilito más el trabajo además estaba en 
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el tema de ecuaciones, como quien dice "En la hora y en el lugar 
adecuado". Primero que todo realice un par de observaciones en donde 
se pudo constatar la metodología tradicional o la clase magistral de la 
enseñanza de las matemáticas, en donde el profesor llegaba escribía una 
ecuación sacada de un libro y la resolvía, luego decía ejercicios, 
resuelve las siguientes ecuaciones, que también eran sacadas del libro. 
Indudablemente. Aquí no hay construcción de conocimiento, lo que se 
da es un aprendizaje memoristico, en el caso de los estudiantes que 
lograron memorizar el proceso hecho por el profesor, y los que no 
lograron memorizar, no podían solucionar dichas ecuaciones, pero otras 
preguntas que surgen es ¿donde está la parte práctica de estas 
ecuaciones, de dónde surgen? qué quiere decir llegar al resultado como 
por ejemplo X=5. No existe una explicación lógica. Además se reflejó la 
dificultad que tienen los estudiantes para operar, cuando les queda algo 
como 3X=6. 
Después de haber observado, el profesor me permitió intervenir en las 
explicaciones acerca del tema de las ecuaciones, y lo primero que hice 
fue plantearles el siguiente problema: 
Luis fue al supermercado y compró 2 pares de zapatos y un par de 
medias, por valor de $2000. ¿Si Luis pago $32000 pesos, cuanto costo 
cada par de zapatos ? hábilmente muchos de los estudiantes al leer el 
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problema, contestaron el par de zapatos costo $15000 pesos ya que 
pagaron $30000 pesos por los dos, entonces uno costo $15000 o sea 
que los estudiantes sabían cual era la respuesta, entonces se hizo el 
planteamiento de la ecuación. 
Z=Zapato=? 
m=Medias= 2000 
Entonces 2z + =32000 
2z+ 2000=32000 
Aunque no se trabajaron esquemas gráficos, los estudiantes estuvieron 
más pilosos para resolver las ecuaciones, se pudo ratificar como las 
ecuaciones sirven para resolver problemas de la vida cotidiana. Lo más 
novedoso fue que los estudiantes se sintieron involucrados, ya que 
estos son problemas que se les presentan diariamente en su vida 
cotidiana, o sea que en lo posible es mucho mejor armar problemas que 
están de acuerdo a su entorno. 
En el año 2000 durante el primer semestre comencé a hacer practicas en 
el Colegio Instituto Técnico del Sur, en el grado 8b y algunas veces en 
el 8,  8c y 7c. Aunque no pude ampliar mucho acerca del tema, ya que 
no logré abarcarlo totalmente, pero sin embargo trabajé la forma de 
como llevar una ecuación a un enunciado y de un enunciado a una 
ecuación. Esto representó un resultado bastante significativo, aunque 
tenían algunas complicaciones las cuales eran lógicas, ya que los 
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estudiantes no manejan o desconocen muchos sinónimos de las 
operaciones matemáticas que se encuentren implícitas en el lenguaje 
ordinario, los que muchas veces se trabajan en aritmética, como por 
ejemplo: exceder, incrementar, repetir, disminuir, el triplo, el cuadruplo, 
aislar etc. Entonces se puede decir que no tienen las clases suficientes 
para realizar este tipo de transformaciones. 
Para el segundo semestre del año 2000 empecé prácticas en la sección 
10-5 del Colegio INEM Simón Bolivar, con el fin de obtener 
información que me sirviera de base para seguir trabajando con el 
proyecto de ecuaciones de primer grado en el grado octavo. ¿Por qué 
hacer prácticas en el grado décimo, si el proyecto es para el grado 
octavo? Sencilla y llanamente porque el estudiante de grado décimo ya 
debe tener claro como resolver una ecuación, para poder obtener éxito 
en la resolución de problemas , sobre triángulos, rectángulos y otros 
problemas: de lo contrario tendrán dificultades para resolver los 
problemas. Lógicamente para mi satisfacción logré una prueba que me 
sirve de base suficiente para desarrollar el proyecto, sobre ecuaciones 
en el grado octavo. 
La muestra la obtuve gracias a una evaluación hecha el día 20 de 
octubre del 2000, en donde se presentaron dos problemas sobre ángulos 
de elevación y de depresión. Una de ellas consistía en: 
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En el siguiente triángulo hallar la distancia x del faro al hotel 
451  Barco 
La solución presentada por muchos estudiantes fue: 
Cos de 53°. = La/11 donde La= Lado adyacente y11 = Hipotenusa 
Cos 53°. = L.a / 253 m 
La = 253 / Cos 53°. 
La= 421,6 
Sen 53°. = Lo / H donde Lo es igual a lado opuesto 
Sen 53°. = 253/11 
H= Sen 53°. / 253 
II = 253 * 0.79 = 199.87 
X = 199.87m 
Una solución correcta era: Sen 53° = L.o. / II 
San 53° = X / 253m 
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X= Sen 530  * 253 m 
X=199.87 
Si se trabaja con el coseno después debía trabajar con la Tangente de 
53°. 
Lo que se deduce de las respuestas que dieron los estudiantes es que no 
existe una verdadera interpretación de gráficos, no conciben un orden 
determinado en la solución de un problema, presenta dificultad para 
despejar la variable y como conclusión general no saben cómo resolver 
una ecuación de primer grado con una variable. Además no saben 
analizar e interpretar problemas. 
Ahora para seguir el trabajo de indagación ,se aplico una prueba a 
estudiantes de los grados décimo y undécimo del INEM Simón Bolívar 
jornada de la tarde. Esta prueba que se describe a continuación se hizo 
con el fin de determinar cuáles son las dificultades que se presentaban 
y de esta forma poder tomar los requerimientos necesarios con el fin de 
plasmarlos en la propuesta pedagógica 
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9.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE DIAGNOSTICA 
A continuación se describirá detalladamente la prueba diagnóstica 
aplicada a estudiantes del colegio INEM Simón Bolívar de Santa Marta, 
Anexo 1 
La prueba se aplicó entre los días 3 de Julio y 11 de Agosto del año 
2001, se efectúo a 50 estudiantes de los grados décimo y undécimo de 
la jornada de la tarde del colegio INEM SIMÓN BOLÍVAR de Santa 
Marta. Ésta consistió en resolver tres ecuaciones de primer grado con 
variable, plantear un problema de lenguaje ordinario o cotidiano; apartir 
de una ecuación y plantear una ecuación a partir de un problema dado 
en lenguaje ordinario o cotidiano. 
La muestra escogida representa el 13.5% de la población total que esta 
constituida por 370 estudiantes de los grados décimo y undécimo. Él 
resultado arrojado fue el siguiente. 
Inciso a. 40 estudiantes de 50 resolvieron mal (80%) y sólo 3 
explicaron el procedimiento bien. 
Inciso b. 48 estudiantes de 50 resolvieron mal (96%) 
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Inciso c. 45 estudiantes de 50 resolvieron mal (90%) 
El segundo punto ninguno planteó o formuló un problema para esa 
ecuación (100%). 
En el tercer punto 47 estudiantes de 50 no plantearon la ecuación (94%) 
Las mayores dificultades o falencias de los estudiantes se presentaron en 
los siguientes temas: 
Igualdad. Aplican la propiedad transitiva de la igualdad 
indistintamente, es decir establecen relaciones de igualdad a resultados 
no equivalentes. 
Ejemplo 1. 5 * 1.200 = 6.000 + 6b = 15.000 
Ejemplo 2. X = -3 + 4 = 17 
Ejemplo 3. Y =4 * 5 = 20 - 4 = 16 
Se observó que los estudiantes no saben hacer o despejar 
correctamente una incógnita y más cuando intervienen números 
fraccionarios. 
Ejemplo 1. (4y + 14)! 5 = 10 despejaron 4y/5 = 10-14 
4y = (10 -14) / 5 
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4y= -14-5 +10 
y= (4- 14)/5=10 
para: 5z / 4 + 13 = 28 despejaron: 18z/4+28=46 
para: 3x - 4 =17 despejaron: x=- 3 +4 +17 
3x=21,x= 21 -3 
No saben expresar una ecuación en lenguaje cotidiano. 
Se observó que sólo tres estudiantes plantearon una ecuación a través 
de un problema dado en lenguaje ordinario y lo resolvieron, 
cometiendo errores en cuanto a la propiedad transitiva de la igualdad y 
además no hicieron uso de esquemas gráficos. 
En términos generales no plantean ni resuelven ecuaciones de primer 
grado con una variable ni saben interpretar un problema. Esto sirve 
como base para seguir con la aplicación de actividades, con el fin de 
prevenir que estos errores se sigan presentando en los estudiantes. 
Con el fin de consolidar cuales eran las dificultades que presentan los 
estudiantes de los grados décimos y undécimos, además de algunos del 
grado octavo del Colegio INEM Simón Bolivar se aplicó una encuesta 
la cual se describe en forma detallada en el presente texto. 
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9.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA 
El día 11 de Septiembre del año 2001 se aplico una encuesta a 
diferentes secciones del Colegio INEM Simón Bolívar, jornada de la 
tarde, entre las secciones escogidas, hicieron parte estudiantes de los 
Indos octavos, decimos y el grado undécimo. 
La encuesta consistía en siete preguntas, las cuales se describen a 
continuación. 
1.- ¿Qué conoces del álgebra? 
2r ¿Qué sabes del término incógnita o variable? 
¿Qué será una ecuación? 
¿Cómo te han explicado las ecuaciones, y cómo te gustaría que te 
explican? 
¿Cuándo resolvistes ecuaciones que dificultades encontraste? 
¿Qué entiendes por lenguaje ordinario o cotidiano? 
¿Será bueno que al alumno se le explique todo? 
Si No Porque? 
El resultado arrojado fue el siguiente: 
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En el primer punto, el 50% de los estudiantes de una población de 
40, escribieron que conocían las expresiones algebraicas (Polinomios), 
trinomios, ecuaciones y la factorización y otros temas. 
23% respondió que no sabía nada. 
10% respondió que eran operaciones. 
El 17% respondieron que era una teoría de los números 
y letras, a base de cálculos y que sirven para expresar 
cantidades en general. 
En el segundo punto tenemos. 
70% Comprende el concepto de incógnita o variable, 
se refieren a que es una cantidad o valor desconocido en 
una ecuación o en una expresión, es una duda acerca de 
algo. 
30% Respondió que no sabía nada 
c-) En el tercer punto tenemos: 
66% de los estudiantes comprende de forma bastante 
acertada el concepto de ecuación, sabe que por medio de 
esta se da solución a un determinado problema 
matemático. 
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El 33% restante no saben o no respondieron nada. 
d.-) En la cuarta pregunta se tiene: 
55% habló de que se les explicaba con muchos 
ejercicios, que eran resueltos por medios de despejes, y 
muy poco de teoría. 
nEl 45% no dijo nada o que no se acordaban. Se puede 
decir que el 100% hizo referencia a que las ecuaciones se 
les explicaran de forma más paciente, con claridad, que 
se tuviera mayor dinámica para explicar y que se les 
dieran con un lenguaje más cotidiano. 
e.-) En la quinta pregunta , algunos de los estudiantes del grado 
octavo que participan de la encuesta no respondieron nada, o sea el 
36%, un 7% contexto que no había presentado dificultades. 
El resto de la población, o sea el 57%, coincidió que había tenido 
dificultades, entre ellas, los despejes de los coeficientes que 
acompañan a las incógnitas; respondieron que tienen dificultades 
para buscar los valores de los catetos en un triángulo rectángulo: a 
veces no sabían de donde salía una ecuación, confusión en los signos 
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y términos, algunos habían tenido dificultades por mala memoria, 
porque entendían hoy y mañana se les había olvidado. En fin esto 
comprueba el resultado arrojado en la prueba diagnostica aplicada en 
los pasados meses de Julio y Agosto a estudiantes de décimo y 
undécimo del Colegio INEM Simón Bolivar de Santa Marta en la 
jornada de la tarde. 
En la sexta prueba la mayoría expresó o concluyó que es la 
forma de comunicación que tenemos diariamente en nuestro vivir. 
La séptima pregunta arrojó lo siguiente: 
40% estuvo de acuerdo a que los estudiantes no se les 
debe explicar todo, porque si se le explica todo, se les 
priva de la libertad de analizar, descubrir y experimentar 
por sí sólos con el fin de construir ellos mismos sus 
propias conocimientos y de esta forma tener un mejor 
desempeño en términos general. 
Dijeron también que a veces cuando el profesor les explica, ellos 
entienden, pero poco tiempo después ya se les ha olvidado. 
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El 50% contesto que si se les debe explicar todo porque, para eso está 
el profesor, esa es la mejor forma para ellos poder entender es la 
mejor de lo contrario no sabrían nada. 
El 10% piensa o piensa nada, no contestaron. 
Todo lo anterior deja claro cuáles son las dificultades que se 
presentan en los estudiantes. Ahora sólo queda m ostrar cuáles son los 
pasos a seguir para tratar de dar solución a todo eso que se observo. 
9.1.3. SISTEMATIZACIÓN GRÁFICA DE LA PRUEBA 
DIAGNOSTICA 
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La muestra escogida representa el 13.5% de la población 
total que esta constituida por 370 estudiantes de los grados 
décimo y undécimo. Él resultado arrojado fue el siguiente. 
Inciso a. 40 estudiantes de 50 resolvieron mal (80%) y sólo 3 explicaron el 
procedimiento bien. 
PROMEDIO NUMERO PORCENTAJE 
NO 40 80,00% 
SI 3 20,00% 
NO SI 
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Inciso b. 48 estudiantes de 50 resolvieron mal (96%) 
PROMEDIO NUMERO PORCENTAJE 
NO 48 96,00% 










Inciso c. 45 estudiantes de 50 resolvieron mal (90%) 
PROMEDIO NUMERO PORCENTAJE 
NO 45 90,00% 
SI 5 10,00% 
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2.- 50 estudiantes de 50 resolvieron mal (100%) 
PROMEDIO NUMERO PORCENTAJE 
NO 50 100,00% 





3. - 47 estudiantes de 50 resotvieron mal (94%) 
PROMEDIO NUMERO PORCENTAJE 
NO 47 94,00% 
SI 3 6,00% 
NO SI 
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10. MARCO REFERENCIAL (ANTECEDENTES) 
A continuación se presenta algunas referencias que hacen parte del 
análisis del problema, y que contiene, de manera explicita y coherente, 
los elementos conceptuales y las relaciones teóricas que determinan el 
problema, para la utilización que integran las aportaciones de la 
metodología constructivista con una concepción compleja de la realidad 
educativa. Debemos introducir los conceptos modernos de los 
numerosos ejemplos de la vida diaria, considerando que es fundamental 
iniciar al estudiantes con la simbología usada en el lenguaje de las 
matemáticas, para que aprenda a aplicar y diferenciar, que cumple una 
función orientadora. La reflexión gira en torno a la enseñanza del 
aprendizaje de los saberes matemáticos lo mismo que los contextos 
psicológicos y socio culturales que permiten descubrir nuevos hechos, 
nuevas leyes, nuevas relaciones que ayudan a la construcción de 
nuevos saberes. 
En la investigación se obtuvo información de otras acciones semejantes, 
desarrolladas recientemente, Las que tienen que ver directamente con el 
tema de ecuación se presentan a continuación: 
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Estrategia del retorno al punto de partida. Esta propuesta metodológica, 
fue planteada por los licenciados de matemáticas del Colegio INEM 
Simón Bolívar de Santa Marta, Miguel Ramos, Director del 
departamento de Matemáticas, Pedro Gutiérrez y Armando Díaz, 
profesores de planta del mismo y fue trabajado en el año 1998, con los 
alumnos del grado sexto. Esta propuesta metodología surgió como 
consecuencia de una prueba diagnóstica, aplicada a los grados diez y 
once del INEM Simón Bolívar jornada de la tarde, de Santa Marta, A la 
muestra escogida se le realizo o presento un test que contenía una serie 
de problemas para que los alumnos lo plantearan y resolvieran, objetivo 
este que muchos de los estudiantes no alcanzaron o lograron superar. 
Igualmente con este mismo grupo, se practicó una segunda prueba 
diagnostica que contenía un problema que originaba el planteo y 
solución de una ecuación de primer grado con una variable. Además de 
unas ecuaciones para que les dieran soluciones a éstas. El resultado que 
arrojó esta investigación, fue que muchos estudiantes presentaron 
despejes incorrectos en las variables, debido a la inadecuada 
transposición de términos, no hicieron el planteamiento de ecuaciones. 
Así mismo tampoco resolvieron las ecuaciones propuestas, además de 
la mala interpretación que le dieron a algunos problemas. 
Lo anterior condujo a que los investigadores experimentaran la 
propuesta metodológica llamada "Estrategia del retorno al punto de 
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partida" la cual fue aplicada a 40 alumnos que fueron escogidos de los 
grados sexto de la jornada de la tarde. En sí la propuesta metodológica, 
para plantear y resolver problemas que originan una ecuación de primer 
grado con una variable y dominio en los números naturales, se trabajó 
con el principio de reversibilidad o retorno del que habla Jean Piaget, 
explicando esto como una compensación a la transformación u 
operación inicial y la inversa, retroceder, implica una resta o 
disminución al resultado o posición final, para llegar nuevamente al 
punto de partida 
Los ponentes de esta investigación, concluyeron que los alumnos 
lograron plantear y resolver problemas que originaron ecuaciones de la 
forma Ax +B = C, donde A,B,C son constantes, x es la variable y A es 
diferente de cero, primero hicieron los planteamientos sin variables en 
últimas usando variables. Además recomendaron que los trabajos deben 
de ser pausados, que pueden aplicarse a grados superiores, hacer las 
retroalimentaciones en el momento adecuado, aconsejan el uso de la 
balanza en equilibrio, para ilustrar y facilitar a los estudiantes el hecho 
de conservar la uniformidad cuando se opera a ambos miembros de una 
igualdad y que se haga el énfasis de las acciones directas e inversas. 
Una segunda investigación, a la que se hace referencia, es a la 
experimentada por la docente Mar y de Jesús Muñoz Luna, quien 
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presentó este proyecto en la Universidad del Cauca, en la ciudad de 
Popayán. En este trabajo la ponente enuncia una serie de obstáculos o 
dificultades detectadas en las resoluciones de problemas con ecuaciones 
lineales o de primer grado y de ecuaciones cuadráticas. Entre ellas 
enmarca las deficiencia en la comprensión del problema, lo cual se 
manifiesta en la no identificación de la variable, no relacionan los datos 
con la incógnita, operacionalizan los datos del problema sin ninguna 
reflexión lógica, presentan dificultades en la traducción del problema 
del lenguaje artificial simbólico representado por las ecuaciones, falta de 
análisis de las respuestas, no utilización de gráficos y otras. 
Esta investigación titulada Dificultades para resolver problemas con 
ecuaciones lineales y cuadráticas, plantea que los principales problemas 
o las dificultades que presentan los estudiantes se deben a cinco (5) 
aspectos que ella denomina lecto - escritura, conocimientos 
psicológicos, el medio y el profesor. La investigadora propone que una 
propuesta para trabajar la solución de problemas con ecuaciones, se 
haga de una manera donde el estudiante encuentre satisfacción y le 
constituya el sentido y razón de ser de las ecuaciones, siendo así 
protagonista directo en la búsqueda de soluciones. Pero también 
propone, que no se debe comenzar con la solución de ecuaciones, sino 
con planteo de problemas que conllevan a la ecuación y entre ellas 
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enuncia una serie de etapas que podrían ser adaptadas a las 
comodidades características del medio. 
Establecer la relación entre lenguaje natural y lenguaje simbólico de 
las matemáticas. 
Explorar el significado de la variable 
Ejercitar la traducción de enunciados. 
Hacer diferentes interpretaciones a partir de un enunciado, escrito en 
símbolos matemáticos. 
Traducir el enunciado de un problema a la ecuación. 
Resolver la ecuación. Explicar que es una ecuación y compararla con 
la fiinción lineal. 
Analizar la solución 
Plantear el problema 
Buscar problemas que tengan la aplicabilidad no solo en la vida 
cotidiana sino en otras ramas como la física y otros. 
O sea se busca la forma de que el alumno sea un ente activo en la 
construcción de su conocimiento en donde el profesor debe orientar los 
procesos para que mejoren cada una de las situaciones presentadas. 
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11. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
11.1. HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS Y EL ALGEBRA 
La ciencia matemática nace, como todas las ciencias, por la necesidad 
del ser humano de conocer y dominar el mundo que nos rodea, sobre 
todo cuando se encuentra enfrentado a problemas de números y 
medidas que debe resolver. El origen de las matemáticas es anterior a 
los griegos. Se ha demostrado que 2000 años a de J.C. el pueblo 
babilonico conocía los principios lógicos de esta ciencia No obstante, 
su importancia no ha ido pareja con su fama temida en muchos casos, 
por los estudiantes y en ocasiones causa del fracaso escolar. 
(Enciclopedia Temática Educativa; Editorial Zamora, Pagina 
Preliminar). 
Los primeros avances que se dieron en el álgebra que es una de las 
ramas de la matemática que aparecieron con el gran matemático 
Diofanto, quien era oriundo de Alejandría y vivió aproximadamente 
entre los siglos I y VI de nuestra era, Diofanto nos dejó un epígrafe que 
narra la corta historia de su vida, "Su infancia duro 1/6 de su vida; su 
barba creció después de 'A más; se casó después de 1/7 más, y su hijo 
nació cinco dios más tarde; el hijo vivió hasta la mitad de la edad de su 
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padre murió cuatro años más tarde que su hijo2" si X es la edad a la 
cual murió, entonces ¿Cuántos años vivió? La cual se representa con 
una ecuación de primer grado con una variable de la siguiente forma: 
1/6 x + 1/12 x + 1/7 x + 5 + 1/2 x +4 = x, en donde se centra la atención 
en el símbolo literal, o bien sobre la cosa representada, sobre el sentido 
del párrafo y sobre el pensamiento que yace detrás del símbolo. 
Diofanto en su obra, la aritmética y fragmentos de su números 
poligonales y prismas, realizó un perfeccionamiento esencial de la 
notación matemática, ya que está cubre una esfera muy amplia, acerca 
del estudio de los símbolos y puesto que las palabras son símbolos de 
pensamiento, abarca la propia literatura además clasificó el álgebra en: 
Algebra Retórica. Es la expresada en el lenguaje ordinario. 
Algebra sincopada. Es aquella que se expresa mediante 
abreviaciones. 
Algebra Simbólica. Esta se representa mediante las ecuaciones. 
Este desarrollo del álgebra logra consolidarse más y más a medida que 
iban pasando los siglos, y es así como en el siglo IX aparece 
Mohammed Ben Musa, apodado como Al-Juarismi quien nació en la 
Sigma Historia de las triatemátic as 
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ciudad persa de Humarizmi hoy Lihiva. Este es considerado el más 
grande entre los musulmanes, por haber introducido el álgebra en 
Arabia y le dio la forma que más tarde pasó a ser clásica 
El nombre de álgebra según Al-Juarismi se deriva de la palabra Al Gar 
la cual significa ecuación o restauración; más la palabra Al-mugabala 
que es el término que se agrega a se quita para que la igualdad no se 
altere.(Algebra de Baldor) Por este motivo el álgebra se define 
solamente como " el álgebra es una teoría de las ecuaciones" la cual 
cambia através del tiempo. 
Siguiendo con el desarrollo del álgebra, después de la obra escrita por 
Mohammed Ben- Musa, en el año 830, la cual sirvió para que los 
matemáticos de los siglos venideros hicieran sus escritos acerca de las 
matemáticas y en especial del álgebra 
Es así como Tartaglia, resuelve la ecuación de tercer grado y Ferrari la 
de cuarto grado, Bombelli publicó en 1572 un tratado que recoge todo 
lo que hasta entonces se sabia de álgebra, e inicia el cálculo literal quien 
había de llegar con Vieta a su perfección. Es así como se cierra el 
periodo del álgebra sincopada y abierto del álgebra simbólica en el que 
esta ciencia sale de la juventud para entrar en la edad madura, gracias a 
la notación con que la dotó el m atem ático francés, permitiendo redactar 
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muchos problemas de una forma única, encontrando afinidades entre 
nuestro que se creían heterogéneas, dar a los problemas una generalidad 
insospechada y sobre todo describió el carácter lógico del álgebra, que 
apartir de entonces, queda sujeto a la férrea disciplina del silogismo y de 
las leyes del cálculo, ocho siglos más tarde exactamente en el siglo 
XVII, la geometría llamada analítica, la cual fue creada por Rene 
Descartes, quien además instituyó el sistema de representar cantidades o 
números desconocidos por las últimas letras del alfabeto, como son la 
x, y, y la z, las cuales siguen siendo adoptadas en gran parte hasta hoy, 
así mismo las primeras letras del alfabeto (a,b,c,d) para representar las 
cantidades conocidas, y generalizó las prácticas de las potencias, en 
donde en vez de escribir xxx, el escribia x3, e introdujo la particular 
forma de escribir xy en vez de x.y.. 
El aporte que dio la geometría analítica, fue la de sustituir las 
construcciones geométricas por la manipulación algebraica de 
ecuaciones, lo que abrió el camino para que él álgebra se fuera 
consolidando como tratamiento formal de expresiones simbólicas, más 
allá del sentido concreto (numérico a geométrico), de dichas 
expresiones. En el siglo XIX, y en especial en la segunda mitad de éste, 
debido a los sucesivos fracasos por resolver la ecuación de quinto 
grado por radicales, el álgebra deja su antigua definición y se 
transforma en el estudio de las estructuras algebraicas por si misma 
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En conclusión el álgebra nació con el uso de jeroglíficos e ideogramas 
más o menos relacionados con la representación simbólica de nociones 
y operaciones matemáticas, como un pie orientado hacia atrás para 
indicar la resta y uno hacia adelante para indicar la suma. 
Tradicionalmente y para terminar con el recuento histórico del álgebra, 
podemos decir que el álgebra es la parte de la matemática que estudia 
los números en general, representados por letras, a diferencia de la 
aritmética que los representa por cifras, de modo que una letra es el 
símbolo de unos números cualquiera. Es el estudio de los números, de 
sus propiedades y de la estructura que poseen los conjuntos numéricos 
en virtud de las operaciones sobre ellas definidas; con la particularidad 
de que este estudio no se lleva a cabo sobre números concretos, sino 
representando a éstos y sus relaciones mediante letras y símbolos que 
permiten formular expresiones algebráicas en términos generales. En 
este sentido el álgebra consiste, esencialmente, en una serie de técnicas 
que permiten manipular las fórmulas, más un cálculo simbólico. El 
formulismo algebraico viene a ser entonces, como un especie de 
taquigrafía que permite plantear los problemas de manera concisa y 
facilita su resolución, aunque muchos se podrían resolver utilizando el 
sentido común y el lenguaje ordinario, pero ello resultaría a menudo 
bastante más largo y complicado de lo que resulta valiéndose de los 
métodos algebraico. 
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11.2. AUTORES DESTACADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación se basa en varios escritores dentro de los cuales se 
encuentran. 
Julian de Zubiria Samper: Afirma que se entiende por estrategias 
metodológicas, la particular relación establecida entre el saber, el 
alumno y el profesor, el saber pedagógico, para caracterizar las 
metodológicas, se parte de la manera particular como se valoran y 
relacionan cada una de los elementos anteriores. 
Luis Campistrovs y Celia Rizo. 
Estos dos investigadores en su libro "Aprende a resolver problemas 
aritméticos", colocan en alto relieve una serie de técnicas que pueden 
permitir un buen desempeño en los problemas con ecuaciones. Estas 
técnicas son las siguientes: 
> Técnicas de Modelación 
El poder de una modelar, es decir, reproducir las relaciones 
fundamentales que se establecen en el enunciado del problema, 
despejados de elementos innecesarios o términos no matemáticos que 
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hacen dificil la comprensión, es una capacidad muy importante en la 
resolución de problemas, una de las formas de modelar los problemas, 
es mediante esquemas gráficos que permiten al alumno hacer visibles 
los elementos que componen el enunciado y las relaciones que se 
establecen entre ellos y en muchos casos, facilitan "descubrir" la vía de 
la solución o la respuesta misma del problema. 
La forma de hacer los moldes, es muy personal, pues depende de la 
manera propia, de interpretar el problema. Sin embargo, hay algunas 
ideas generales que de ejercitarse adecuadamente, pasarán a formar 
parte de los recursos técnicos a utilizar en la solución de problemas, 
cuando consideren necesario hacerlo. 
Ejemplo: Entre Elena y su hermanita más pequeña pesan 87 Kilos, si la 
hermanita más pequeña pesa la mitad de lo que pesa Elena ¿Cuánto 






X n 1 xs 0. 
x t Hermana 
87 Kg 87 Kg 
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En estas representaciones se hace visibles que Elena pesa el doble de la 
hermana y que se conoce el todo (87 Kg) y la cantidad de partes iguales 
(3 partes) una corresponde al de la hermanita y dos corresponden al 
peso de Elena. 
Este problema se resuelve interpretando un significado de la división, 
buscar el contenido de cada parte si se conoce el todo y el número de 
partes: 87 / 3 = 29, 87 - 29 = 58 Peso de Elena 
> Tipos de modelos 
Los modelos más utilizados son los lineales, los tabulares, las 
conjuntistas y los ramificados. Acá se utilizarán los modelos lineales, 
porque se acoplan más a los objetos que se han trazado o propuesto en 
este proyecto, ya que se utilizan por lo general, cuando se trabaja con 
problemas de una sola magnitud o información y muy especialmente 
cuando en los problemas aparecen relaciones de partes y todo. 
Lo anterior lo podemos ilustrar en forma lineal de la siguiente forma: 
x = es el peso de la hermanita 
2x = es el peso de Elena 
su suma es 87 Kg. Ahora tenemos 




x = 29 Kg Peso de hermanita 
2x = 2(29) = 59 Peso de Elena 
Técnicas de la Lectura Analítica y la Reformulatión 
Mediante la lectura analítica, se hace un estudio del texto del problema, 
de modo que se separen claramente sus partes y se distinguen las 
relaciones esenciales que se deben explícita o implícitamente en él, con 
el propósito de ayudar a la comprensión del problema o también en la 
búsqueda de la idea de la solución. 
Según Labarreve "El análisis, tiene como objetivo principal que el 
alumno pueda elaborar la representación del sistema de relaciones 
específicas del problema, lo cual se consigue a partir del proceso de 
transformación (reformulación) del texto por el alumno en el curso del 
cual, los elementos que lo componen, tomen nuevas significaciones. 
Estas técnicas, se utilizan según la complejidad del problema por 
ejemplo: en un problema sencillo, la lectura analítica puede 
ayudar a la comprensión, se reduce a determinar lo dado y la 
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buscado y a encontrar relaciones entre ellos, no siendo necesario 
hacer reformulaciones del texto, como se muestra en el siguiente 
ejemplo: 
111 Jorge ha reunido cierta cantidad de dinero, invierte $4, en libros de 
cuentos, $2,20 en sellos y $0.60 en caramelos, después su mamá le 
regalo $1.60 si al final tiene $5.60 ¿cuánto dinero tenía reunido Jorge? 
Una lectura analítica del problema, debe conducir al alumno a separar lo 
conocido de lo desconocido. En este caso, lo conocido es independiente 
de las cantidades que sean, lo que gastó, lo que le regalaron , y lo que le 
queda, y lo desconocido lo que tenía al inicio. 
Haciendo la representación del problema, tenemos el siguiente esquema 
gráfico: 
Gastos Restante $5.60 
Inicio $? Regalo $1.60 
Hasta aquí, observamos que la lectura del problema, complementado 
con la Modelación, favorece la comprensión de habilidades y 
reformulación de este problema puede consistir en identificar la 
pregunta: 
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¿Cuánto tenía inicialmente si al total le quito lo que me regalaran? 
Ahora en forma lineal tenemos: 
x + 1,60 = 6,80 + 5,60 
x + 1,60 = 12,40 
x=12,40 - 1,60 
x= 10,80 
Papel de la Motivación en la Solución de Problemas. 
Entre las condiciones necesarias para la solución de problemas, se 
encuentra que el individuo quiera hacer las transformaciones, es decir, 
que quiera realmente resolver el problema 
Esto significa que igual que se debe crear en el alumno determinados 
motivos o razones para la acción general de estudiar, hay que crear para 
la acción específica de resolver problemas, induciéndolos en la 
realización consciente y deseada de esa actividad. Existen varias razones 
que pueden ser utilizadas por el profesor en su estrategia para la 
motivación de sus alumnos en la solución de problemas, entre estos 
podemos mencionar las siguientes: 
Los conocimientos sobre la solución de problemas matemáticas son 
útiles para la vida. 
1 
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La historia de las matemáticas es la historia misma de la solución de 
problemas que se han presentado al hombre a lo largo de miles de 
años. 
La función desarrolladora de los problemas y su contribución al 
desarrollo intelectual del escolar y específicamente, sobre la 
formulación de su pensamiento. 
La solución de problemas, es una de las actividades más inteligentes 
del hombre. 
En este proceso, no basta con lograr que el alumno comprenda y valore 
la utilidad social de ésta actividad, sino que además interiorice la 
significación que puede tener en el desarrollo propio de su personalidad 
y realice las valoraciones personales sobre esa significación. Por último 
para que los problemas resulten verdaderamente interesantes, deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 
Estar actualizados. 
Ajustarse estrictamente a la realidad. 
Ser asequibles para los alumnos, sin perder de vista que las 
dificultades que incluyen deben aumentar cada vez. 
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Asequibles es algo que se puede conseguir o alcanzar fácilmente, algo 
comprensible que no tiene dificultad alguna 
Los datos de la prensa son una fuente adecuada de inspiración para la 
formulación de problemas de la práctica, esto significa, la búsqueda 
constante de información por parte del docente, para que logre elaborar 
buenos problemas que motiven o instruyan a los alumnos sobre la 
realidad circundante. También puede inducirse la actividad de 
formulación de problemas por parte de los alumnos a partir de los datos 
de la prensa 
Todo esto lo podemos complementar con la teoría de Goldin. 
Según Goldin citado por José Fernández y Martín Socas, de la 
revista Seminario Nacional sobre el Lenguaje y Matemática (pág. 86. 
Grupo Arzaquiel), los sistemas de representación para solución de 
problemas son: 
Un sistema verbal sintáctico. 
Sistema no verbales para el procesamiento de las imágenes. 
Sistema de notación formal. 
Sistema de planificación. 
Sistema afectivo. 
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El procesamiento verbal y sintáctico es el primer sistema de 
representación de donde parten los alumnos, sea éste un enunciado oral 
y/o escrito que deben entender. Muchos alumnos pasan directamente de 
este nivel a una operación o a una ecuación y, con frecuencia, utilizan 
para ellos "palabras claves" sin comprender la situación del problema 
Un procedimiento alternativo sería transformar el enunciado verbal en 
una figuración de imagen, con lo cual estarían utilizando un sistema de 
representación basado en el procesamiento de imágenes. 
Goldin hace referencia no sólo a las imágenes visuales sino también a 
imágenes de palabras. A partir de aquí el alumno estaría en mejores 
condiciones para pasar a un sistema de representación apoyado en el 
procesamiento de la notación formal. 
Si los alumnos utilizan los anteriores sistemas de representación, 
aumentan la comprensión de los conceptos matemáticos. El sistema 
afectivo juega un papel importante en lo cognitivo, ya que el alumno, 
como resolutor le son inherentes sentimientos que experimentan 
mientras resuelve un problema tales como ansiedad, frustración, placer, 
etc., que de alguna forma controlan su progreso através del problema 
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Estos aspectos antes descritos sobre las representaciones que señala 
Goldin, sirven de apoyo a la propuesta metodológico, en cuanto hace 
referencia a las actividades que desarrollarán los alumnos para el 
planteo y solución de problemas que originan una ecuación de primer 
grado con una variable, porque en ellas se plasma un enunciado 
(inherente al problema), que debe interpretar y comprender el alumno, 
hay una representación de imágenes en las acciones directas e inversas 
contenidas en el problema y que el alumno en forma ordenada y 
secuencial deberá desglosar. 
De otra parte, los esquemas presentados a través de las máquinas 
recogen una imagen visual del contenido de un problema, esto facilita 
una mejor comprensión y brinda al alumno la oportunidad de realizar 
conjeturas sobre lo que puede ocurrir en cada sección de la maquina; es 
decir desglosar en subproblem as para luego dar con la solución general. 
permite también plantear otras situaciones problémicas que lo llevaría a 
construir y establecer proceso de pensamiento crítico y autocrítica. 
De igual modo las expresiones matemáticas a las cuales, en últimas 
instancia, llegará el estudiante proporcionan la síntesis del enunciado 
del problema; en este caso la ecuación de primer grado con una 
variable. 
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Según Ausubel habla del enfoque constructivista de la enseñanza, 
donde el estudiante debe hacerse participe del saber, o sea un 
individuo activo en la construcción de su propio conocimiento, en 
donde el docente debe servir como un puente de enlace o un 
orientador, que facilite los medios necesarios para que los alumnos 
construyan su conocimiento. Es así como me atrevo a señalar que 
una de las mejores alternativas para lograr todo lo anterior es 
siguiendo las pautas, las cuales deberán verse reflejadas en las 
actividades que se presentarán a los estudiantes. 
Según Piaget, Ausubel utiliza las estructuras cognitivas para 
designar el conocimiento de un tema determinado y su organización 
clara y estable, y está en conexión con el tipo de conocimiento, su 
amplitud y su grado de organización. 
Sostiene que la estructura cognitiva de una persona es el factor que 
decide acerca de la significación del material nuevo y de su adquisición 
y retención. Las ideas nuevas sólo pueden aprenderse útilmente si se 
rellenan conceptos o proporciones ya disponibles, que proporcionan las 
anclas conceptuales. La potenciación de la estructura cognitiva del 
alumno facilita la adquisición y la retención de los conocimientos 
nuevos, si el nuevo material entra en fuerte conflicto con la estructura 
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cognitiva existente, o sino se conecta con ella, la información no puede 
ser incorporada ni retenida. 
Ausubel afirma que cuando los conceptos son primarios, sus 
significados son aprendidos originariamente por la persona concreta, es 
decir son aquellos conceptos cuyos atributos de criterio, ya sean 
descubiertos o presentados, producen significados genéricos durante el 
aprendizaje de ecuaciones de primer grado con una variable y sus 
secundarios cuando los atributos del concepto se relacionan con la 
estructura cognitiva sin relacionarse primero en forma explicita con los 
ejemplares particulares de los cuales se deriva 
A continuación se habla de los contenidos procedimientos, de aquellos 
que son imprescindibles conocer y dominar en los procedimientos y en 
las estrategias para poder utilizarlos como herramienta en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
Los cambios cognitivos en los individuos relacionados con la realidad 
contextual, sin tener presentes las propias realidades educativas, las 
cuales están afectadas por factores de tipo, social, cultural, que permiten 
a la educación interpretar los conocimientos. Son estos contextos los 
que despiertan la mayor significatividad acortándose la distancia entre 
los alumnos que quieren y desean aprender y lo que le presenta la 
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institución escolar. Este enfoque del desarrollo del pensamiento en el 
mejoramiento de la capacidad de problemas y situaciones concretas en 
el área de matemáticas. 
Un aprendizaje que apunte en la significatividad, supone conectar e 
interconectar los contenidos de los alumnos de manera que pueda 
generar alternativas en el estudiante, como aquello que aprende a través 
de la interacción. Esto significa un proceso de formulación abierta y 
flexible de objeto, propósitos y metas que ofrezcan numerosas 
posibilidades de estructuración del conocimiento como un proceso de 
construcción y ajuste. 
Al analizar la realidad escolar, Ausbel se dio cuenta que predominaba 
un aprendizaje memorístico, caracterizado por la adquisición de los 
conocimientos a través de unos procedimientos repetitivos. Ante esta 
situación se produjo la propuesta del aprendizaje por descubrimiento, 
en la cual el alumno adquiere los conocimientos por sí mismo, es decir, 
lo redescubre sin darle una organización previa 
Los fundamentos cosntructivistas expuestos por Vico desde 1970, 
descriptos después por Gosh en (1983), en las cuales la realidad no debe 
ser descubierta sino reconstruida o hecha por el conector a través de las 
operación cognitivas. Por lo tanto la realidad experimental es resultado 
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de una elaboración o construcción individual, constituyendo las 
categorías del entendimiento y las estructuras mentales interactivas y 
participes en la construcción del conocimiento. 
Se hace necesario revelar que en la medida como se concibe al sujeto, 
como ser eminentemente social, se perciben conocimientos como 
productos sociales, los que llevan a la idea de una acción social, previa 
a todo conocimiento, primera escala social y fmahn ente a escala interior 
o individual. La búsqueda de estrategias metodológicas nos indican un 
sentimiento transformistas del hacer educativo, un renovar de la 
cotidianidad y un rompimiento con la monotonía. De igual modo el 
problema propuesto sobre la resolución de ecuaciones de primer grado 
con una variable alrededor de la enseñanza del álgebra del grado 
octavo, el propósito es dar la idea al alumno de cómo los profesores a 
través del tiempo han manejado esta asignatura, conseguir en ellos la 
satisfacción de comprender y hasta resolver y realizar talleres donde se 
logre comprender el estudio de las ecuaciones de primer grado con una 
variable. 
Vamos a recordar, una vez más, lo que es una igualdad, entre varias 
expresiones, que se transformen en igualdad numérica cuando se 
atribuye a las letras que figuran en la igualdad algebraica, valores 
numéricas particulares y se distingue de una identidad en que esta 
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última se transforma en identidad numérica, cualquiera que sean los 
valores que se atribuyan a las letras. Las expresiones algebraicas 
separadas por el signo son los miembros de la ecuación. 
Cabe señalar que en una ecuación pueden figurar letras cuyos valores se 
suponen conocidos y que denominan parámetros, las restantes letras 
que en ella figuran son los incógnitas. Las cantidades conocidas están 
representadas con letras con el objeto de tratar al mismo tiempo todos 
los problemas análogos, que sólo difieren entre sí por los valores de los 
datos, las incógnitas pueden representarse por las últimas letras del 
alfabeto. Hay diferentes clases de ecuaciones, existen ecuaciones: 
racional, entera, algebraica, equivalente. 
Para obtener un buen proceso, se considera que el profesor debe tener 
en cuenta el nivel del estudiante para que su enseñanza sobre 
ecuaciones en la resolución de problemas transcurra a un nivel que 
obligue al esfuerzo mental para que haya aprensión y comprensión, en 
donde el alumno interprete la realidad y la asimile de acuerdo a una 
estructura cognitiva pero también lo ajusta y acomoda a sus estructuras 
y sus interpretaciones a las exigencias de darle solución al problema, en 
este caso la ecuación. 
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Según Piaget, el aprendizaje se divide en 4 etapas: pensamiento 
proporcional, lógico, sensomotor y operaciones formales. Esta 
investigación se fundamenta en la etapa de las operaciones formales 
para el análisis sobre las ecuaciones de primer grado con una variable, 
en la resolución de problemas, porque es capaz de manejar el nivel 
lógico, enunciados verbales y proposiciones con objetos concretos y 
relacionarlos con la vida cotidiana. Para la adquisición de habilidades 
típicas del pensamiento formal en la enseñanza de la ciencia y se hace 
necesario acudir a las modernas teorías de los psicólogos (Piget y 
Ausubel) que se fundamentan en la psicología cognitiva, desarrollando 
los procesos cognitivos. 
11.3. El Lenguaje Habitual y el Lenguaje de las Matemáticas. 
El lenguaje ordinario es un vehículo necesario para la comunicación de 
ideas. En matemáticas es el simbolismo formal escrito, este lenguaje 
escrito de las matemáticas opera en dos niveles, en el primero es el nivel 
semántico, donde los símbolos y las notaciones son dadas con un 
significado claro y preciso. En este nivel existe un paralelismo con el 
lenguaje ordinario, los símbolos matemáticos tienen un segundo nivel, 
el nivel sintáctico, en el que las reglas pueden expresar su significado a 
pesar de que cometan abusos morfosintácticos, tales como roturas de 
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reglas gramaticales o faltas de ortografía. El significado puede ser 
comunicado por alusión o asociación, también puede ser usado para 
expresar emociones dar opiniones, discutir cualidades o valores. 
Por el contrario, el lenguaje de las matemáticas es más preciso, está 
sometido a reglas exactas, no comunica su significado, salvo la 
interpretación exacta de estos símbolos, y no puede expresar emociones, 
juicios o valores. Este es el conflicto involucrado en el uso del lenguaje 
ordinario del contexto matemático. 
Otro lenguaje o problema del lenguaje es originado por el vocabulario 
común, palabras como por ejemplo, raíz, potencia, producto, matriz, 
primo, factor, diferencial, integral, semejante etc. tienen significados 
diferentes en matemáticas y en el lenguaje habitual de modo que tales 
palabras producen dificultades a causa de la confusión semántica 
implicada. Igualmente tenemos palabras específicamente matemáticas y 
en el lenguaje habitual, de modo que tales palabras producen 
dificultades a causa de la confusión semántica implicada. Igualmente 
tenemos palabras específicamente matemáticas, por ejemplo hipotenusa, 
paralelogramo, coeficiente, isósceles, múltiplo, etc., que por ser poco 
familiares y frecuentemente mal entendidas, suelen presentar al alumno 
considerables dificultades, al encontrarse con ellas únicamente en sus 
lecciones de matemáticas, donde son definidas sólo una vez y nunca 
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más. Generalmente, no tiene acceso a buscarlas en un diccionario y en 
matemáticas tienen su principal problema, es saber que en efecto, 
significado es el mismo. A veces, los niños pueden pensar que una 
palabra del lenguaje ordinario toma un significado misterioso cuando se 
emplea en matemáticas, o quizás ellos no entienden realmente su 
verdadero significado, en ambas situaciones. 
Este proceso de generalización de las matemáticas es una característica 
esencial de la misma y es parte inherente de su lenguaje simbólico, que 
difiere substancialmente del lenguaje ordinario con la presición del 
simbolismo matemático. Una tendencia para eliminar el uso del lenguaje 
ordinario de las matemáticas a causa de las dificultades implicadas, sería 
escribir las matemáticas involucrando solamente símbolos. Pero esto 
serviría, únicamente para incrementar las distancias entre las 
matemáticas y la realidad. 
11.4. El Lenguaje Algebraico 
el uso de las letras como variables procede de la geometría griega. La 
comunicación escrita del conocimiento geométrico requería el uso de 
figuras donde los puntos eran señalados con las letras del alfabeto; 
incluso en textos numéricos, las letras eran usadas como números. De 
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manera similar, las líneas, triángulos, cuadriláteros, eran designados por 
letras o combinaciones de letras que en el fondo indicaban puntos. La 
utilización de las letras como variables en geometría no propició el 
nacimiento de un lenguaje algorítmico. No hay un vocabulario 
algorítmico, ni se genera ninguna formalización de las operaciones, en 
álgebra, el empleo de las letras como variables es de fecha más tardía. 
En ecuaciones lineales y cuadráticas y métodos generales de resolución 
son tan antiguos como los textos cuneiformes. 
En Grecia las letras también significaban números que podían haber 
incluido a los matemáticos griegos a su utilización como incógnita; sin 
embargo , se produce un impedimento fuerte para trasladar el uso 
geométrico de las letras directamente al álgebra; mientras todos los 
puntos son "el mismo" en geometría, los números tienen una bien 
distinguida individualización. Al final, del periodo helénico, en el 
trabajo de Disfanto, hay por lo menos un símbolo para la incógnita, una 
abreviación de números. En la Edad Media, "la cosa" llega a ser el 
nombre de la incógnita desarrollándose un simbolismo único para las 
potencias de la incógnita. 
El paso decisivo hacia una notación algebraica más útil fue dado por 
Viete (1600), quien también indicó por letras las magnitudes 
indeterminadas y las variables de expresiones algebraicas. Esta notación 
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es el comienzo del desarrollo de un lenguaje ordinario. Las letras son 
primeramente usadas para indicar números arbitrarios y más tarde 
también para ftmciones arbitrarias. 
En el álgebra, aparecen como variables expresiones de cualquier clase 
de objetos, lo que permite considerar diferentes tipos de álgebra: 
álgebra de conjuntos, aritmética, álgebra de funciones, etc. Sin 
embargo, en este parágrafo nos referimos fundamentalmente al álgebra 
de números; así todas las variables serán variables numéricos, al 
álgebra. Veremos cómo el modelo numérico combinado con la idea de 
variable nos conduce directamente al álgebra, o al menos aun aspecto 
esencial de ella, que ha sido el que históricamente se ha desarrollado en 
primer lugar y que hay, en los niveles que nos ocupa, es el de uso más 
amplio. 
El cálculo algebraico nace como una generalización del modelo 
numérico. Si para trabajar con un modelo inherentemente aritmético 
tenemos que aprender cálculos con números, por ejemplo 15+28, 8*12, 
para trabajar con un modelo algebraico, debemos ser igualmente 
hábiles en cálculos con variables. Todo cálculo se construye a partir de 
las propiedades características del sistema numérico. 
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El principio de permanencia, introducido por George PeaCouk (1791-
1858), afirma que todas las reglas que se verifican en los naturales, 
siguen varificándose para todos los demás números u objetos 
representados por las letras. 
11.5. Conceptos de Variables 
La idea de variable es un concepto clave en el álgebra y no es concepto 
sencillo para los alumnos de secundaria. Para la enseñanza y el 
aprendizaje del álgebra es fundamental este concepto y, sin embargo, la 
mayoría de las veces se utilizan como si pudieran entenderse sin ningún 
problema( Schoenfield, 1988). 
Adquirir el concepto de variable supone la conjunción de los procesos: 
Generalización: permite pasar de un conjunto de situaciones 
concretas a algún aspecto común a todas ellas. 
Simbolización: Permite expresar de forma abreviada lo que tienen en 
común todas las situaciones. 
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La adquisición del concepto de variable es un proceso muy lento, que 
se desarrolla a muy largo plazo, y al que se le pueden poner límites 
iniciados. El hecho de que este concepto no se haya asimilado 
suficientemente tiene una relación con la dificultad para aceptar la 
igualdad x=y, ya que si no se llega a entender que el valor de una 
variable es independiente de la letra usada, no se puede llegar a 
entender que dos letras diferentes puedan en un momento dado estar 
representando un valor. 
Generalmente, la idea de variable se introduce a partir de las ecuaciones 
y su relación. En este contexto, la manipulación algebraica de los 
símbolos, conduce a obtener un número par a el valor de x, y se pierde 
el sentido de variabilidad. 
11.6. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 
Proponer el inicio y desarrollo del pensamiento variacional como uno 
de los logros para alcanzar en la educación básica, presupone superar la 
enseñanza de contenido matemáticos fragmentados y 
compartimentalizaLlos, para ubicarse en el dominio de un campo 
conceptual y procedimientos interestnicturados y vinculados que 
permitan analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y 
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problemas tanto de la actividad práctica del hombre, como de las 
ciencias y las propiamente matemáticas donde la variación se encuentre 
como sustrato de ellas. 
Se hace necesario desmunazar los conceptos, procedimientos y métodos 
que involucra la variación para poner al descubierto las interpretaciones 
entre ellos. 
En los contextos de la vida práctica y en los científicos, la variación se 
encuentra en contextos de dependencia entre variables o en contextos 
donde una misma cantidad varía (conocida como medición de la 
variación absoluta o relativa). Estos conceptos promueven en el 
estudiante actitudes de observación, registro y utilización del lenguaje 
matemático. 
Abordando así el desarrollo del pensamiento variacional se asume por 
principio que las estructuras conceptuales se desarrollan en el tiempo, 
que su aprendizaje es un proceso que se madura progresivamente para 
hacerse problemáticas exigirán reconsiderar lo aprendido para 
aproximarse a las conceptualizaciones propias de las matemáticas. 
Entre los diferentes sistemas de representación asociados a la variación 
se encuentran los enunciados verbales, las representaciones tabulares, 
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las gráficas de tipo cartesiano o sagital, las representaciones pictóricas e 
icónicas, la instruccional (programación), la mecánica (molinos), las 
fórmulas y las expresiones analíticas. 
El estudio de la variación puede ser iniciado pronto en el currículo de 
matemáticas. El significado y sentido acerca de la variación puede 
establecerse a partir de las situaciones problemáticas cuyos escenarios 
sean los referidos a fenómenos de cambio y variación de la vida 
práctica 
Las situaciones problemáticas deben seleccionarse para enfrentar a los 
estudiantes con la construcción de expresiones algebraicas o con la 
construcción de las fórmulas. Tal como lo señala Dem ana (1990) la 
exposición repetida de construcciones de fórmulas, como expresiones 
que explicitan un patrón de variación, ayuda a los estudiantes a 
comprender la sintaxis de las expresiones algebraicas que aparecerán 
después del estudio del álgebra. La tabla también se constituye en una 
herram ienta necesaria para la comprensión de la variable, pues el uso de 
filas con variables ayuda a que el uso de filas con variables ayuda a que 
el estudiante comprenda que una variable puede tener un número 
infinito de valores en la tabla también ayuda a la escritura de las 
expresiones algebraicas, tipo retórico o fórmulas para describir la 
variación o el cambio. 
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En las matemáticas los escenarios geométricos o numéricos también 
deben ser utilizados para reconocer y describir regularidades o patrones 
presentes en las transformaciones. Estas exploraciones permiten, en una 
primera instancia, hacer una descripción verbal de la relación que existe 
entre las cantidades (el argumento y el producto terminado que se lee 
primero) que intervienen en la transformación. Los contextos de 
variación deben incluir patrones aditivos y multiplicativos. 
11.7. La resolución y el planteamiento de problemas 
La actividad de resolver problemas ha sido considerada como un 
elemento importante en el desarrollo de las matemáticas y en el estudio 
del conocimiento matemático. 
En diferentes propuestas curriculares recientes se afirma que la 
resolución de problemas debe ser eje central del currículo de 
matemáticas, y como tal, debe ser un objetivo primario de la enseñanza 
y parte integral de la actividad matemática. Pero esto no significa que se 
constituya en un tópico aparte del currículo, deberá permearlo en su 
totalidad y proveer un contexto en el cual los conceptos y herramientas 
sean aprendidos. 
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En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van 
ganando confianza en el uso de las matemáticas, van desarrollando una 
mente inquisitiva y perseverante, van aumentando su capacidad de 
comunicarse matemáticamente y su capacidad para utilizar procesos de 
pensamiento de más alto nivel. 
Las investigaciones que han reconocido la resolución de problemas 
como una actividad muy importante para aprender matemáticas, 
proponen considerar en el currículo escolar de matemáticas aspectos 
como los siguientes: 
Z Formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera de 
las matemáticas. 
Desarrollo y aplicación de diversas estrategias para resolver 
problemas. 
Verificación e interpretación de resultados a la luz del problema 
original. 
:Generalización de soluciones y estrategias para nuevas situaciones de 
problemas. 
Adquisición de confianza en el uso significativo de las matemáticas 
(NCTM,1989:71). 
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El reconocimiento que se le ha dado a la actividad de resolver 
problemas en el desarrollo de las matemáticas ha originado algunas 
propuestas sobre enseñanza, entre las cuales una de las más conocidas e 
la del investigador Polya 
Para Polya resolver un problema es encontrar un camino allí donde no 
se conocía previamente camino alguno, encontrar la forma de salir de 
una dificultad, encontrar la forma de sortear un obstáculo conseguir el 
fin deseado, que no es conseguible de forma inmediata, utilizando los 
medios adecuados. 
Polya describió las siguientes cuatro fases para resolver problemas: 
Z Comprensión del problema 
Z Concepción de un plan. 
Z Ejecución del plan. 
Z Visión retrospectivas. 
Para cada fase sugiere una serie de preguntas que el estudiante se puede 
hacer, o de aspectos que debe considerar para avanzar en la resolución 
del problema, para utilizar el razonamiento heurístico, el cual se 
considera como las estrategias para avanzar en problemas desconocidos 
y no usuales, adecuada, aprovechar problemas relacionados, explorar 
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analogías, trabajar con problemas auxiliares, reformar el problema, 
generalizar, especializar, variar el problema, trabajar hacia atrás. 
La formulación y solución de problemas permiten alcanzar metas 
significativas en el proceso de construcción del conocimiento 
matemático. Citemos algunas: 
Desarrollar habilidad para comunicarse matemáticamente: expresar 
ideas, interpretar y evaluar, representar, usar consistentemente los 
diferentes tipos de lenguaje, describir relaciones y modelar 
situaciones cotidianas. 
Z Investigar comprensión de conceptos y de procesos matemáticos a 
través de: reconocimiento de ejemplos y contraejemplos; uso de 
diversidad de modelos, diagramas, símbolos para representarlos, 
traducción entre distintas formas de representación; identificación de 
propiedades y el reconocimiento de condiciones, ejecución eficiente 
de procesos, verificación de resultados de un proceso, 
reconocimiento de procesos correctos, generación de nuevos 
procesos, etc. 
Investigar estrategias diversas, explorar caminos alternos y flexibilizar 
la exploración de ideas matemáticas. 
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Para lograr esta metas los estudiantes tienen que discutir sus ideas, 
negociar, especular sobre los posibles ejemplos y contraejemplos que 
ayuden a confirmar o desaprobar sus ideas. 
También para terminar, es preciso aclarar que los trabajos sobre 
resolución de problemas se consideran bajo dos perspectivas. Una es 
la de solución de problemas como una interacción con situaciones 
problemáticas con fines pedagógicos, o sea como estrategia didáctica. 
Otra es la capacidad de resolución de problemas como objetivo 
general del área, o sea como logro fundamental de toda la educación 
básica y media, a la cual nos estamos refiriendo en esta sección. Son 
dos perspectivas que no se pueden confimdir. 
11.8. APRENDIZAJE HEURISTICO 
En este proyecto se pretende trabajar a partir del aprendizaje heurístico, 
pero ¿Qué es el Aprendizaje Heurístico? es un aprendizaje de 
habilidades intelectuales orientadas a la resolución de problemas y a la 
creación, además afirma que para que los estudiantes resuelvan 
problemas en forma no mecánica, el estudiante debe hacer uso de su 
conocimiento teórico para obtener y procesar datos, manejar los 
conceptos, principios y teorías que necesitan, su intuición y creatividad 
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para encontrar soluciones nuevas y adecuadas. Además sus habilidades 
cognoscitivas para realizar las operaciones mentales que requiera, y su 
habilidad para evaluar resultados y redireccionar cada vez sea necesario 
hacerlo. 
Todo lo anterior en caja perfectamente para los objetivos que se han 
planteado en este trabajo, recordemos que resolver un problema, 
supone una situación para la cuál el sujeto no dispone de una respuesta 
inmediata, y por lo tanto ha de elaborarla en base al arsenal de 
información que tiene". Teniendo en cuenta esta definición y tomando 
las bases principales del enfoque constructivista de la enseñanza, donde 
el estudiante debe hacerse participe del saber, o sea un individuo activo 
en la construcción de su propio conocimiento, en donde el docente 
debe servir como un puente de enlace o un orientador, que le facilite los 
medios necesarios para que los alumnos construyan su conocimiento. 
Es así como me atrevo a señalar que ésta puede ser una de las mejores 
alternativas para superar todas las dificultades en los grados superiores 
al grado octavo. 
11.9. COMPONENTE CURRICULAR DEL PROYECTO 
Teniendo como base el enfoque pedagógico con que se trabaja este 
proyecto, se dio la necesidad de buscar un currículo que se amoldara a 
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esta estructura. Es así como podemos decir que el enfoque curricular 
práctico crítico es el enfoque que se adoptará. 
El currículo práctico crítico, centra su interés en la investigación de la 
práctica educativa, en su respectivo contexto histórico, con el fin de 
reorientarlo, en los procesos de entendimiento acerca de los fenómenos 
educativos centrado en el aula escolar, enfatizando el desarrollo 
individual. 
En este currículo la evaluación esta orientada a mirar los procesos y 
resultados, cuyo fin es el de verificar como se están dando los 
aprendizajes, para interpretarlos, comprenderlos y así poder orientar la 
práctica educativa, para la cual se utiliza la heteroevaluación y 
coevaluación, heteroevaluación se refiere a la evaluación alumno 
alumno, maestro - alumno y alumno - maestro. 
De acuerdo a este currículo se trabaja o se utiliza un modelo pedagógico 
centrado en los procesos de enseñanza que se fundamenta en teorías 
cognitivas y evaluativas del aprendizaje y el comportamiento. Aquí se 
presenta al educando como sujeto activo en el proceso de aprendizaje, 
se basa en el método histórico hermenéutico, es decir que de la práctica 
a la teoría, se establece que el docente tiene la gran responsabilidad de 
poner en practica sus propias ideas generales. Se establecen relaciones 
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liberales en donde el estudiante debe presentar nuevos esquemas o 
investigaciones. 
El currículo práctico crítico permite que el educador sea un investigador 
de su propia practica pedagógica esto con el fin de reorientarla así 
mismo se presenta al alumno como objeto o puente de estudio, el 
educando juega un papel activo frente a los procesos de sus propios 
conocimientos. A través de los diseños que elabora el docente 
tendientes a la innovación de la educación, por medio de un lenguaje 
humanista que se centra en el paradigma de lo hermenéutico histórico, o 
sea de la práctica y la reorientación de la misma 
En conclusión el enfoque práctico crítico es un enfoque que tiene la 
capacidad de investigar, se interesa por comunicar los rasgos esenciales 
que intervienen en un propósito educativo que es abierto y llevando 
todo esto a la práctica educativa, donde se puede constatar los 
resultados. En el currículo es una práctica educativa en donde el 
maestro se caracteriza por ser un investigador y hacer de la práctica 
educativa un gran arte y que además sea un trabajo que no quede 
solamente en el aula. También propone que la evaluación debe ser un 
proceso permanente en donde el maestro evalúe delicadamente sobre el 
desarrollo de todo lo que se trabaja dentro y fuera del aula de clase, 
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teniendo en cuenta todos los aciertos y limitaciones que el proceso 
amerita. 
11.10. CONCLUSIONES GENERALES DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
Es necesario e importante dar a conocer las conclusiones finales a las 
que se llegó en esta investigación, ya que estas, orientaron el curso a 
seguir o a desarrollar en la propuesta metodologíca para lograr una 
buena comprensión de los problemas de ecuaciones de primer grado 
con una variable en el grado octavo. 
Generalmente ya se les dio a conocer en el texto de reconocido aulas 
escolares, gran parte de los resultados obtenidos. Se puede decir que las 
ventajas que se tuvo, fue la oportuna colaboración de los docentes en 
las instituciones visitadas, en donde fue posible observar clases, hacer 
prácticas y pruebas diagnosticas que condujeron a dilatar las falencias 
de los educandos en el tema de resolución de problemas sobre 
ecuaciones de primer grado con una variable. 
Pero como no hay ventajas sin desventajas y estas estuvieron en gran 
parte por lo económico, ya que muchas veces había que aplicar 
actividades, sacar copias, que el transporte para trasladarse al sitio de las 
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prácticas. Igualmente se encontró dificultades en la recolección de 
textos o de teorías que hablaran acerca del tema de indagación, la cual 
debe de existir en toda investigación, saber que antecedentes y cuales 
son las teorías que pueden cimentar la nueva investigación, con el fin 
de corregir posibles errores, y de hacer innovaciones en la aplicación de 
guías que busquen el desarrollo del aprendizaje de los problemas de 
ecuaciones de primer grado con una variable. 
Gracias a que fue posible superar todo lo anterior, solamente queda 
presentar el esquema de las actividades con que se buscará superar, los 
resultados arrojados en esta investigación. Estas actividades que se 
enuncian en las siguientes paginas. 
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12. MICRO DISEÑO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
NOMBRE 
Las situaciones didácticas como propuesta metodológica para facilitar la 
construcción y propiciar el desarrollo en el aprendizaje de problemas 
sobre ecuaciones de primer grado con una variable en la sección 8-9 del 
Inem, Simón Bolívar. 
PRESENTACIÓN 
Esta propuesta se va a desarrollar con el grupo de estudiantes de la 
sección 8 - 9 jornada de la tarde del colegio INEM - Simón Bolívar de 
Santa Marta, se escogió este grupo, con el fin de solucionar las 
dificultades que se han observado en muchos estudiantes en las distintas 
practicas realizadas en los Colegios, INEM - Simón Bolívar de Santa 
Marta, Instituto Técnico del Sur y Colegio Gabriel Escobar Ballestas de 
Plato Magdalena, las dificultades a las que se hace referencia se 
encuentran en la sección de recorriendo aulas escolares del presente 
trabo de proyecto pedagógico. 
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Las dificultades que presentaron los estudiantes, fueron las que 
motivaron el diseño de esta propuesta la que tiene como objetivo 
trabajar la resolución de problemas o las situaciones problemas con el 
fin de desarrollar las habilidades matemáticas entre los estudiantes. La 
presente propuesta, incluye unos objetivos, justificación, los criterios de 
evaluación y el plan de acción, las cuales están orientadas a la 
resolución de problemas prácticas de la vida cotidiana 
12.1. ¿POR QUÉ SITUACIONES DIDÁCTICAS? 
Primero que todo la teoría de situaciones didácticas tuvo su origen en 
Francia; y se ha desarrollado e implementado en diversos sitios del 
mundo y ha alcanzado hasta el momento resultados sumamente 
interesantes, tanto en el campo de las matemáticas como en otros. Con 
esta teoría se estudian y modelan fenómenos didácticos que ocurren 
cuando un profesor se propone enseñar una noción, un teorema o un 
procedimiento a sus estudiantes, en este intento, las palabras enseñar, 
aprender, pensar, entender, saber y conocer adquieren diversos 
significados. 
Esta teoría de situaciones permite diseñar y explorar un conjunto de 
secuencias de clases concebidas por el profesor con el fin de disponer 
de un medio para realizar un cierto proyecto de aprendizaje. 
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Actualmente se considera al profesor como un profesional reflexivo que 
decide, diseña e implementa y experimenta estrategias de acción para 
lograr el aprendizaje de sus estudiantes. De manera que aprender 
matemáticas no se reduce a recordar fórmulas matemáticas, teoremas o 
defmiciones, para resolver problemas mediante la imitación de las 
explicaciones del profesor en clase o con apego a los métodos ilustrados 
en los textos escolares. 
La teoría de las situaciones didácticas propone el estudio de las 
condiciones de las cuales se constituyen los conocimientos matemáticos; 
y se considera que el control de esas condiciones permitirá reproducir y 




Aportar las bases o elementos didácticos necesarios para facilitar, 
la adquisición de conocimientos y el desarrollo de problemas 
sobre ecuaciones de primer grado con una variable en el grado 
octavo 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Desarrollar procesos de pensamiento para facilitar a los 
estudiantes el aprendizaje de las ecuaciones. 
Presentar actividades m etodológicas para mejorar la 
comprensión en el manejo de ecuaciones. 
Crear espacios en donde el estudiante participe activamente en 
el desarrollo de su propio aprendizaje. 
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Potenciar en los alumnos la construcción de distintos modelos 
de ecuaciones para el aprendizaje y resolución de problemas 
mediante la implementación de talleres, guías y otros. 
12.3. JUSTIFICACIÓN 
Los propósitos de esta propuesta es presentar estrategias 
metodológicas para incrementar el hábito del estudio y la 
construcción del conocimiento de las ecuaciones de primer grado 
con una variable, por parte de la población escolar del grado 
octavo del Colegio INEM - Simón Bolívar Jornada de la tarde. 
Para ello se tuvieron en cuenta las deficiencias que se presentan 
en el aprendizaje de las ecuaciones para la resolución de 
problemas relacionados con la vida cotidiana, para mejorar las 
técnicas o métodos de enseñanza y lograr un buen desarrollo en 
el aprendizaje de las mismas. 
Se realiza esta propuesta por que es de vital importancia conocer 
los factores que impiden un completo aprendizaje de las posibles 
alternativas de solución que logren incrementar el interés y 
disminuir la apatía hacia el estudio de las ecuaciones, al igual que 
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estimular a los educandos para que pongan a prueba la resolución 
de problemas y sientas que esa actividad es una de las más 
importantes dentro de 1 desarrollo del conocimiento humano. 
Esta propuesta se desarrolla para despertar la capacidad de 
análisis frente a problemas de la vida cotidiana, brindarle al 
estudiante estímulos para adquirir habilidades intelectuales y 
estrategias cognitivas. Se requiere que el alumno aprenda cosas 
novedosas por eso se busca una metodología renovadora que 
ayude al alumno en el descubrimiento, construcción y 
apropiación de saberes sobre conocimientos que le ofrezcan la 
posibilidad de reflexionar, generalizar y analizar la resolución de 
problemas. 
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12.4. CRITERIOS DE EVALUACION 
La evaluación referida a través de procesos necesita de cuatro 
componentes muy importantes y que de ser trabajados con mucha 
responsabilidad y concordancia, pude lograr grandes resultados, a 
continuación se presentan los componentes de que consta la evaluación 
por procesos: 
>> La evaluación como Investigación. 
La evaluación referida a los modelos de procesos (La planeación). 
La evaluación referida a los niveles iniciales 
's. La evaluación referida al sujeto, los procesos Individuales. 
12.4.1. LA EVALUACIÓN COMO INVESTIGACIÓN 
La evaluación como investigación, lo que nos indica es que debemos 
llevar un proceso planearlo, sistemático y cotidiano, en donde se recoge 
información, que será utilizada para la reorientación, validación o 
invalidación de estrategias, prácticas, instrumentos, además de los tipos 
de interacción, por otro lado es importante definir que es: "Evaluación", 
por otro lado es importante definir que: "Evaluación", es una ventana a 
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través de la cual se observa el rumbo que están tomando los procesos, o 
el estado en que se encuentran dichos procesos. 
Todo ese proceso parte de que el docente debe contar con una visión 
integral sobre la educación y sobre la función de la evaluación, de esta 
forma poder reflexionar acerca del desarrollo de los procesos, la cual la 
permitirá experimentar cambios que conlleven al mejoramiento de los 
mismos. Así mismo el estudiante debe contar con una visión general 
del proceso con el cual se le esta evaluando y de esta forma puede 
identificar, sus fortalezas o debilidades es decir llevar un seguimiento 
por parte del profesor consistente en la información sistematizada de las 
evaluaciones, archivos de trabajos, de participación y de talleres o tareas 
que se realizan cada estudiante, la cual debe ser analizada e identificar 
las dificultades que presentan los estudiantes, el seguimiento le permiten 
ganar conciencia, sobre la complejidad de los procesos educativos, 
sobre sus avances y dificultades, el cual debe sistematizar y reflexionar 
acerca de su proceso, analizar y verificar cual es el tema en que necesita 
refuerzo para ayuda y archivar esta información, todo este seguimiento 
que lleve tanto el profesor como el alumno, dará la posibilidad de que 
cada estudiante se autoevalua, así se constará con los archivos del 
docente. 
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12.4.2. LA EVALUACIÓN REFERIDA A LOS MODELOS DE 
PROCESOS. 
LA PLANEACIÓN: 
La planeación es el componente más importante en los modelos de 
procesos, porque es quien nos van guiar el proceso educativo. Todos 
estos modelos deben de ser contratados con los fundamentos de la Ley 
General de Educación: el modelo de planeación nos permitirá escoger 
las estrategias recursos, criterios de evaluación, que se pueden escoger 
apartir de la información recogida en los actos evaluativos y de esta 
manera reorientar el proceso educativo. 
12.4.3. LA EVALUACIÓN REFERIDA A LOS NIVELES 
INICIALES 
La función de este proceso es identificar los niveles iniciales en que se 
encuentra cada estudiante, esto nos permite saber los distintos 
contenidos que maneja cada estudiante. Esto lo podemos lograr por 
medio de charlas o entrevistas con los estudiantes y de esta forma de 
marcar el proceso desde una perspectiva real de los estudiantes, evitar 
llevar un proceso discontinuo. 
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12.4.4. LA EVALUACIÓN REFERIDA AL SUJETO - LOS 
PROCESOS INDIVIDUALES 
Finalmente se llega al proceso de evaluación individual, en este proceso 
se tendrá que fijar distintas escalas de evaluación, ya que uno 
estudiantes desarrollan más que otros, por lo tanto esta escala de la 
calificación debe ser en común acuerdo con los estudiantes. 
Este tipo tiene sus desventajas para muchos docentes, por lo que 
necesita de mucho más trabajos, ya que para poder evaluar, el docente 
debe contar con información de cada uno de los momentos evaluativos 
realizados en el transcurso de un determinado periodo, pero que gira de 
mucha importancia al momento de aplicar una nota, ya que tiene, 
claridad sobre el desempeño de X ó Y estudiante. 
Primordialmente la importancia de la evaluación por procesos recae en 
la responsabilidad y autonomía que se le aspira a cada estudiante, ya 
que el estudiante es quien controla y orienta su propio proceso, el 
docente interviene en el seguimiento del proceso individual, pero la 
responsabilidad directa recae en el estudiante, el docente simplemente 
coordina y monitorea el proceso. 
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Anteriormente se hablo de los archivos de previas y trabajos, y de 
participaciones de cada estudiante, donde el analiza sus resultados, o sea 
que el debe detectar sus dificultades y problemas y tratar de buscar 
selecciones a dichos problemas. Este proceso necesita de una gran 
responsabilidad del estudiante y se forma en actitudes al estudiante, ya 
que si esta necesita ayuda, acude al docente, este interviene, pero se esta 
viendo la responsabilidad del estudiante y a que controla su proceso. 
De esta manera se están formando personas autónomas y responsables, 
así el estudiante están en la capacidad de autoevaluarse, siempre con 
base en criterios fijados consensualmente y con anterioridad, entre el 
grupo de estudiante y el docente. 
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12.5. PLAN DE ACCIÓN 
INEM SIMÓN BOLÍVAR 
Presentación: 
Arca Matemática: 
Intensidad semanal 4 horas 
Duración de la Clase: HORARIO 
Lunes Martes Miércoles Sitio 
2 HORAS 1 HORA 1 HORA AULA 6 
Grado octavo 
Sitio: Departamento de Matemáticas y la cafetería del INEM 
Docente practicante Luis Perca M. 
Estructura. 
La estructura que se expondrá a continuación pertenece únicamente a la 
unidad con que se trabaja la propuesta pedagógica de este proyecto. Se 




Unidad: planteo y solución de problemas que originan una ecuación de 
primer grado con una variable. 
Ecuación de primer de grado con una variable. 
Actividad: Construyendo el concepto de ecuación. 
Identificación de palabras relacionadas con las operaciones 
matemáticas. 
Actividad: Relacionando sinónimos 
Formación de ecuaciones, a través del lenguaje ordinario o cotidiano. 
Actividad: El chismoso de la tienda 
Formación de expresión simbólica, por medio del lenguaje ordinario 
y viceversa 
Actividad: Traduciendo lenguajes. 
Problemas y ecuaciones de tipo gráfico. 
Actividad: Graficando problemas y ecuaciones 
Construcción y solución de ecuaciones con maquinas. 
Actividad: Trabajando con procesos reversibles 
Propiedades de las ecuaciones 
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Actividad: Descubriendo propiedades 
Solución de problemas que originan una ecuación de primer grado 
con una variable. 
Solucionando problemas numéricos 
Solucionando problemas de edades 
Solucionando problemas de costos 
Aplicando mis conocimientos 
Reconozco mis conocimientos 
Evaluó a mis compañeros 
Evaluando ami profesor. 
12.5.2. METODOLOGÍA 
La programación de esta unidad se desarrollo en gran parte con talleres, 
guías o actividades en donde los alumnos participan activamente en la 
construcción de su propio conocimiento con la orientación del profesor, 
en la medida que van trabajando y por último, se recogen las opiniones 
que den los estudiantes con el fin de formar conceptos y esquemas que 
le permitan tener una idea clara de cada uno de los tem as y pasos que se 
deben seguir en la resolución de problemas. 
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12.5.3. MECANISMO DE EVALUACIÓN 
La evaluación que se trabajó fue la evaluación por procesos; en está se 
tienen en cuenta la capacitación de cada estudiante, el desempeño que 
mostró en cada actividad, las responsabilidad y autonomía con que se 
asume su proceso de aprendizaje, se llevó un seguimiento cotidiano en 
donde se anotaron por fechas, la participación del estudiante, esto con 
el fin que al final el estudiante pudiera autoevaluarse, y muestre a la vez 
pruebas del porque de su evaluación la cual se constató con los aportes 
del profesor. Esto incluyó además evaluaciones orales y escritas. 
12.6. RECURSOS 
12.6.1. HUMANOS 
Para realizar esta programación se contó con los estudiantes de la 
sección 8-9 jornada de la tarde del Colegio INEM Simón Bolivar, 
además con el apoyo del profesor titular y del director del departamento 
de matemáticas, los cuales están en capacidad de dar ideas que ayuden 
en beneficio de la institución y principalmente en el desempeño. 
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12.6.2. MATERIALES 
Se contó con tablero, marcadores, texto de consulta, reportes de la 
prensa, y con las cafeterías del colegio y las guías didácticas que le 
permitan un mayor desarrollo en sus actividades académicas. 
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12.7. ACTIVIDADES APLICADAS 
Colegio: INEM SIMÓN BOLÍVAR (Departamento de Matemáticas) 
Ahmmo- Grado Fecha  
   
r Soy autónomo, 
construyo mi propio 
ACTIVIDAD No. 1 concepto. 
Unidad: Planteo y solución de problemas que originan una ecuación 
de primer grado con una variable. 
Tema: Ecuación de primer grado con una variable 
Logros: Conocer e in teractu ar las diferentes situaciones 
relacionadas con las ecuaciones. 
Contenidos: Igualdad, incógnita ecuación en general de primer grado 
con una variable. 
Preguntas: 
Construyendo el concepto de ecuación 




ler miembro 2er miembro 
¿Ya que contestaste correctamente en el punto anterior, deduce los 




Para que valor de L. Las balanzas están en equilibrio. 
a) ¿Porque? b) 
En las siguientes balanzas identifica el número que va dentro del 
paréntesis. 
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5.- Responde los siguientes interrogantes 
Ya sabes que es una igualdad 
¿escríbelo? 
Cuantos valores desconocidos hay en 
las gráficas antes vistas? 
Para cuantos números es cierta la 
igualdad? 
Que es una variable ó incógnita? 
Cual es el exponente de la variable o 
incógnita? ¿Ese es el grado escribelo? 
En una ecuación de primer grado los coeficientes o números que 
acompañan las incógnitas son iguales a cero Si ó No porqué? 
b). Que es una ecuación de primer grado con una variable? 
7.- Que es una primer grado con una variable. 
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Colegio: INEM SIMÓN BOLÍVAR (Departamento de Matemáticas) 
Alumno. Grado Fecha  
Profesor Luis G. Parea Molina 
¡Ojo! Sinónimas son las 
que dama diferente ACTIVIDAD No. 2 
escritura y significados 
iguales 
--) 
Unidad: Planteo y solución de ecuaciones que originan una ecuación de de 
primer grado con una variable. 
Tema: Identificación de palabras relacionadas con las operaciones 
matemáticas. 
Logros: Que el alumno conozca los diferentes sinónimos que tienen las 
operaciones matemáticas. Comprenda que operación matemática está 
implícita dentro de un determinado verbo. 
Preguntas: 
Relacionando sinónimos 
Actividad en Clase 
¿Enunciar sinónimos de las siguientes palabras sumar, restar, multiplicar y 
dividir. 
Responder según tu consideración y en cada caso justifica tu respuesta: 
a)- Si Wilson regala una parte del dinero que tenia inicialmente, entonces se puede 
decir o afirmar que Wilson tiene más o menos 
dinero: 
b)- Si Juan reparta su capital, junto con 4 amigos, 
entonces Juan ahora tiene más capital que el que 
tenia antes. 
c)- Cuando Juan agrega cualquier cantidad considerable de alimento, a la que 
compra generalmente para una semana, entonces el alimento no le alcanza para la 
semana, suponiendo que la familia de Juan no ha crecido. 
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d)- Mayerlis tenía cierta cantidad de caramelos, si después de haber jugado a los 
dados, Mayerlis triplico esa cantidad, entonces: ¿Ganó 6 Perdió) 
R\ 
e) José se ganaba $10.000 pesos diarios el año pasado, si en este año le 
disminuyeron lo que ganaba, entonces, José ahora gana más dinero 
R\ 
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ACTIVIDAD No. 3 
Unidad: Planteo y solución de ecuaciones que originan una ecuación de primer 
grado con una variable. 
Tema: Formación de ecuaciones, a través del lenguaje ordinario 
Logros: Que el alumno formule problemas de la vida cotidiana y los 
represente mediante el lenguaje simbólico de las matemática 
Contenido: Lenguaje ordinario 6 habitual, lenguaje simbólico. 
Preguntas: 
EL CHISMOSO DE LA TIENDA ESCOLAR. 
1. Actividad extra Clase 
a) Preparación: En grupo de tres alumnos se acercarán a una de las tiendas escolares 
indagarán a cualquier estudiante que compre mínimo 2 productos, anotando de éste 
el nombre, sección, cantidad de productos comprados, precio de cada producto, 
cuanto pagó en total o cuanto dinero le devolvieron de acuerdo con lo que pagó. 
Esto debe hacerse en hora de descanso  
2. Actividad en Clase 
a)- Ejecución. 
Planteamiento de un problema: después de haber pasado por la primera etapa, los 
alumnos narraran o formularán un problema en forma de oración o en lenguaje 
natural: Nota. Deben suponer que no conocen el valor de uno de los productos y 
plantear al final de la narración una pregunta: 
Transformación del problema: el grupo 
expresará el problema propuesto a través de 
una ecuación o del lenguaje simbólico o 
matemático. 
Solución: resolver la ecuación y hallar el 
valor de la variables que escogieron con el fin 
de dar respuesta a la pregunta que formularon 
anteriormente. 
Sociali7arión: cada grupo expondrá su trabajo. 
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ACTIVIDAD No. 4 
Unidad: Planteo y solución de ecuaciones que originan una ecuación de primer 
grado con una variable. 
Tema: Complementacion de la actividad No 3. 
Logros: Que el alumno formule problemas de la vida cotidiana y los 
represente mediante el lenguaje simbólico de las matemática 
Contenido: Lenguaje ordinario ó habitual, lenguaje simbólico. 
Preguntas: 
TRADUCIENDO LENGUAJES 
1. Actividad en Clase 
a) Traducir los siguientes enunciados al lenguaje simbólico o matemático. 
El doble de un número. 
El doble de un número más el triple de otro. 
La suma de dos números consecutivos. 
Un número excedido en 7 unidades. 
Un número par y un número impar. 
La quinta parte de un número disminuido en 3. 
b)- Representa en forma de ecuación las siguientes situaciones. 
Luis compró 3 marcadores a $1.200 cada uno y 2 lapiceros y en total pago 
$4.600. 
Juan y Pedro tienen $5.400 entre los dos pero Pedro tiene $900 más que Juan: 
c)- Traducir las siguientes expresiones del lenguaje simbólico, al lenguaje 
ordinario. 
1) 4x - 8 2) z./3 + 10 3) g + 400 = 900 4) y/4 - 1 = 2 5) ( x+1 ) / 2 = 5 
2x+7 15 
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ACTIVIDAD No. 5 
Unidad: Planteo y solución de ecuaciones que originan una ecuación de primer 
grado con una variable. 
Tema: Traducción de Lenguajes en esquemas gráficos y viceversa 
Logros: Desarrollar habilidades para realizar e interpretar problemas a través 
de gráficos. 
GRÁFICANDO PROBLEMAS Y ECUACIONES 
Actividad en Clase 
a) Representar con lenguaje simbólico y gráfico las siguientes expresiones. 
Dos metros. 
Una recta de 12 unidades, dividida en 3 partes iguales. 
Un cable 3.80 de largo dividida en dos partes tales que me de ellas mide un metro 
más que la otra. 
Imagínate que tienes frente a ti a dos hermanas, la más grande se llama Yaneth y la 
más pequeña Yadira, entre las dos miden 150 cm, pero Yaneth mide el doble de su 
hermana Yadira, entonces como representas esa Imagen. 
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Planteo y solución de problemas que originan una ecuación de primer 
grado con una variable. 
Formulación de ecuaciones por medio de la reversibilidad. 
Construir y solucionar ecuaciones a través de procesos o acciones 
directas y acciones inversas. 
Acciones Directas: son todos y cada uno de los procesos o casos que 
se hacen para llegar aun determinado lugar o sitio. 
Acciones Inversas: Es el retroceso de los pasos que se dieron, con el 
fin de volver al punto o sitio inicial de donde salió alguna persona o 
algún evento. 
Trabajando con procesos reversibles 
Enumere las acciones directas e inversas de las siguientes expresiones. 
a- Un estudiante de la sección 8-9; subió al segundo piso donde queda el 
departamento de Matemáticas del INEM, abre la reja del salón, entra al salón, 
avanza hacía la silla, se sienta y abre el cuaderno de matemáticas. 
Acciones Directas Acciones Inversas 
Luis entró aun supermercado, tomó una canasta, peso 5 libras de Arroz, luego 
agrego un Litro de Aceite, después aumento 3 libras de Arroz y por último sumó 
Carnes y Verduras. 
Acciones Directas Acciones Inversas 
En los siguientes problemas enuncia las acciones directas y constituye una 
ecuación, resuélvela aplicando las acciones inversas. 
a- Montoya recibió x dinero, lo multiplico por 5, luego lo dividió entre 3, por 
último regaló $300, y le queda, un total de $700 ¿Cuanto dinero recibió Montoya? 
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Cesar tenía cierta cantidad de dinero, jugando en la lotería lo triplico; después se 
gano $2500, pero finalmente dividió esa cantidad por 4 y le quedaron $3100 
¿Cuanto dinero tenía Cesar? 
En las siguientes ecuaciones describe las acciones directas que le ocurre a y; y 
después aplica las acciones inversas para hallar la solución o el valor de y. 







3x — 6 
-5 
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Planteo y solución de problemas que originan una ecuación de primer 
grado con una variable. 
Propiedades 
Construir y solucionar ecuaciones a través de procesos o acciones 
directas y acciones inversas. 
Acciones Directas: son todos y cada uno de los procesos o casos que 
se hacen para llegar aun determinado lugar o sitio. 
Acciones Inversas: Es el retroceso de los pasos que se dieron, con el 
fin de volver al punto o sitio inicial de donde salió alguna persona o 
algún evento. 
Trabajo en grupo de tres alumnos 
1- Analiza el siguiente esquema y describe las acciones que ocurren hasta llegar a la 
solución o al valor verdadero de x. 
Ecuación 
3x+5=11 
20 100 45 b. - 
Escribe la ecuación que se formo. 
/4 .5 
/ /\ 
Escribe la ecuación que formaste. 
3. Ya sabes como actuar para resolver una ecuación, entonces si tienes: 
2x - 7 =3 
-3- 
¿Qué para eliminar el 7? 
¿Qué haces para quitar el 5? 
¿Cómo destruyes el número que acompaña a x? 
4- Elabora tu propio concepto acerca de la propiedad invertida en las ecuaciones. 
Trabajo Extra Clase   : Resuelve 10 ecuaciones de Cualquier libro de Octavo grado, 
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Recuerda si resuelve 
problemas desarrolla 
tu inteligencia 
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ACTIVIDAD No. 8 
Unidad: Planteo y solución de problemas que originan una ecuación de primer 
grado con una variable. 
Tema: Solución de problemas numéricos que originan una ecuación de 
primer grado con una variable. 
Logros: Aplicar las propiedades de las ecuaciones para solucionar problemas 
numéricos. 
Contenidos: Problemas numérico 
Solucionando problemas de números 
En los siguientes problemas busca el valor del número desconocido, aplicando las 
técnicas aprendidas en las actividades anteriores. 
El número entero 700 disminuido por el quíntuplo de otro, es equivalente a 325, 
¿Cuál es el número? 
La suma de tres números enteros consecutivos es 66 ¿Hallar los números? 
Hallar un número que aumentado en 153 nos de 672. 
La suma de dos números es 106 y el mayor excede al menor en 8, hallar los 
números. 
El duplo de un número equivale al número aumentado en 111, hallar el numero. 
Desarrollo 
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Sabias que la edad que 
tienen las matemáticas, es 
la misma que tiene la 
resolución de problemas 
Colegio: INEM SIMÓN BOLÍVAR (Departamento de Matemáticas) 
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ACTIVIDAD No. 9 
Unidad: Planteo y solución de problemas que originan una ecuación de primer 
grado con una variable. 
Tema: Solución de problemas numéricos en donde intervienen edades 
Logros: Aplicar las propiedades de las ecuaciones para solucionar problemas 
con edades. 
Contenidos: Problemas sobre edades. 
Solucionando problemas de edades 
Recuerdas la actividad anterior, bueno es lo mismo, la diferencia es que acá son 
edades. 
La edad de Janis y Milton ambos estudiantes de la 8-9 suman 30 anos Pero si 
Janis tiene dos arios más que Milton ¿cuantos tiene cada uno? 
El colegio Inem tiene 19 años más que Andres Gamez de la 8-9 si ambas edades 
suman 43 anos ¿Cuanto tienen cada uno? 
Las edades de Yir, Yulibeth y Daimer de la 8-9 del Inem, suman 45 anos, si Yair 
tiene una más que Daimer y uno menos que Yulibeth ¿Cuantos tienen cada uno? 
La edad del matemático Diofanto es seis veses la edad de Veronica de la 8-9 del 
Inem. Si la diferencia es 70. Hallar ambas edades. 
Quieres saber cuantos altos tiene el que invento los problemas anteriores, 
descúbrelo. 
Cuando salí del Jardín infantil tenia un cuarto de la edad actual, entre la primaria y 
el bachillerato me llevé la llave la mitad de la que tengo ahora, después de eso han 
pasado seis años. 
Desarrollo 
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Ojo esto te pued, 
suceder a ti. 
ACTIVIDAD No. 10 
Unidad: Planteo y solución de problemas que originan una ecuación de primer 
grado con una variable. 
Tema: Solución de problemas de costos. 
Logros: Desarrollar habilidades para solucionar problemas de la vida 
cotidiana. 
Contenidos: Problemas de costos, 
Solucionando problemas de costos 
ya sabes como actuar 
Oye Jork vendeme dos Gaseosas y una bolsita de papa y porque me cobras 
$3.500, tu sabes que la papa cuesta $700 y como estas en el Rodadero, ármate 
una ecuación y pones a vender Gaseosas. 
Hey carnicero véndeme 2 libras de lomo fino, listo pelao aquí tienes tu carne y 
$1800 vueltos, pero si te di un billete de $10000 ¿cuanto me vas a cobrar por la 
libra de carne? No sé averígualo, si tu estas dando ecuaciones en el colegio. 
Willian le dice a Freiman me robaste ¿porque? Dice Freiman. Mira mi mamá me dio 
$1200, para las busetas, luego mi papá me regalo el doble de lo que yo tenia, o sea 
complete $8700 y nada más tengo el triple de lo que me dio mi papa quitándole 
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ACTIVIDAD No. 11 
UNIDAD: 
TEMA: Evaluación general 
LOGROS: Identificar el grado de aprendizaje que obtuvo cada uno de 
los estudiantes. 
APLICANDO MIS CONOCIMIENTO 
1.- Inventa un problema en lenguaje cotidiano y solucionado aplicando 
todas las técnicas aprendidas 
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12.7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
En esta fase, teniendo en cuenta los resultados, arrojados por el análisis 
sobre las prácticas y la prueba diagnosticada en los grados diez y once, 
se hicieron ajustes al diseño de las guías de actividades de trabajo en 
grupos e individuales que se aplicaron a los 33 alumnos del grado 
octavo. 
12.7.1.1. ACTIVIDAD No. 1 CONCEPTO DE ECUACIÓN. 
Logros. Conocer e interactuar las diferentes situaciones relacionadas 
con las ecuaciones y construir su concepto. 
Esta actividad contiene unas balanzas de varias formas y con algunas 
ecuaciones, los estudiantes debían analizarlas, para determinar en que 
momento o en que condición estaba equilibrada la balanza, la actividad 
fue desarrollada en forma individual. 
12.7.1.2. ACTIVIDAD No. 2 RELACIONANDO SINÓNIMOS DE 
LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS 
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Logros. Conocer los diferentes sinónimos de las operaciones 
matemáticas y además comprenda que operación matemática esta 
implícita dentro de un determinado verbo. 
En la actividad des, se les recordó el concepto de palabras sinónimas y 
se les pidió que enunciaran sinónimos de (restar, sumar, multiplicar y 
dividir), después se les dieron unas frases o problemas, con el que ellos 
relacionaron el verbo con una de las operaciones matemáticas. 
12.7.1.3. ACTIVIDAD No. 3 FORMACIÓN DE ECUACIONES, A 
TRAVÉS DEL LENGUAJE ORDINARIO O COTIDIANO. 
Logros: Formular problemas de la vida cotidiana y los represente 
mediante el lenguaje simbólico de las matemáticas. 
Esta actividad se llamó el chismoso de la tienda, aquí los estudiantes 
trabajaron en grupos de 3 estudiantes, este trabajo se hizo al rededor de 
la cafetería en donde le preguntaban a los estudiantes que habían 
comprado en la cafetería, después de esa descripción, ellos tenían que 
formular un problema con esos datos y representarlos mediante 
ecuaciones y en algunos casos comprobar su resultado. 
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12.7.1.4. ACTIVIDAD No. 4 COMPLEMENTARIO DE LA 
ACTIVIDAD No. 3. 
En esta actividad, los estudiantes tenían que hacer la traducción de 
lenguaje cotidiano a lenguaje matemático y viceversa, además en la 
parte de dicha actividad, debían de representar las expresiones 
matemáticas mediante recortes de la prensa y periódicos. 
12.7.1.5. ACTIVIDAD No. 5 GRAFICACIÓN DE PROBLEMAS 
DE ECUACIÓN. 
Logros. Desarrollar habilidades para realizar e interpretar problemas y 
ecuaciones através de gráficos. 
En la actividad 5 se le planteó una expresión en lenguaje cotidiano para 
que los representantes mediante una gráfica y después le dieron las 
gráficas para que las representaran mediante una gráfica y después, se 
le dieran las gráficas para que las representaran como ecuaciones y 
construyeran un problema un lenguaje cotidiano. 
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Nota: En esta actividad primero se les dio las expresiones en lenguaje 
cotidiano con el fin de que ellos no vieran los esquemas gráficos de la 
segunda parte. 
12.7.1.6. ACTIVIDAD No. 6 TRABAJANDO CON PROCESOS 
REVERSIBLES 
Logros. Construir y solucionar ecuaciones a través de procesos o 
acciones directas y acciones inversas. 
La actividad contiene varios sucesos de la vida real en la cual, se 
presentaron varías acciones operatorias, los estudiantes debían 
ordenarlos secuencialm ente y apartir de la última acción debía construir 
las acciones inversas correspondiente a cada una de ellas. Por medio 
de esta actividad, ellos armaban y solucionaban ecuaciones y la hicieron 
en forma grupal. 
12.7.1.7. ACTIVIDAD No. 7 DESCUBRIENDO PROPIEDADES 
Logros. Descubrir y solucionar ecuaciones a través de acciones 
directas e inversas. 
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Esta actividad constaba de un modelo ilustrativo en donde se formaba 
una ecuación aplicando acciones directas a una variable, seguidamente, 
se procedía, hacia a tras aplicando acciones inversas, hasta llegar al 
valor de la variable, después se les propusieron esquemas para que ellos 
lo completaran, y por último una ecuación, en donde aparecen unas 
preguntas con el fin de que el estudiante identificara los pasos que se 
deben dar para resolver una ecuación. 
12.7.1.8. ACTIVIDAD No. 8 SOLUCIÓN PROBLEMAS 
NUMÉRICOS. 
Logros. Aplicar las propiedades de las ecuaciones para solucionar 
problemas. 
Esta actividad se presentaron 5 problemas en lenguaje cotidiano que los 
estudiantes debían de transformarlos de acuerdo a sus conocimientos y 
solucionarlos. 
Las actividades 9 y 10 son similares a la 8, con la única diferencia que 
son problemas de edades y de costos, los de edades se refieren a edades 
de los propios estudiantes, la del colegio y la del profesor. Los 
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problemas de costo están relacionados con problemas del entorno y que 
le pueden suceder en su vida cotidiana, 
12.7.1.9. ACTIVIDAD No. 11 EVALUACIÓN GENERAL 
Logros. Identificar el grado de aprendizaje que obtuvo cada uno de los 
estudiantes en forma individual. 
En esta actividad o evaluación se dejó que el estudiante formulare un 
problema en lenguaje cotidiano y lo resuelve de acuerdo a lo 
aprendido. Por último como la evaluación es por proceso, el estudiante 
tendrá la oportunidad de evaluarse así mismo, a sus compañeros y al 
docente. 
12.7.2. CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES 
Generalmente los objetivos planteados para estas actividades o en esta 
propuesta se han cumplido en su mayor totalidad, a continuación se 
hace una descripción detallada por cada actividad de trabajo. 
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12.7.2.1. ACTIVIDAD No. 1 
En esta actividad los estudiantes desarrollaron su capacidad reflexiva, 
en cuanto a las condiciones que se debían cumplir para equilibrar las 
balanzas, también fueron capaces de dar conceptos de igualdad, 
incógnita, y de ecuación que fueron bastante acertados. 
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12.7.2.2. ACTIVIDAD No. 2 
Los estudiantes enunciaron, una serie de verbos relacionados con las 
operaciones matemáticas y respondieron en gran porcentaje y de forma 
acertada las preguntas que se les presentaron. 
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12.7.2.3. ACTIVIDAD No. 3 
Aquí se buscaba que el estudiante tuviera una idea clara, de como se 
podía armar una ecuación y cuál era su importancia. La cual fue muy 
novedosa ya que ellos armaron problemas y luego los convirtieron en 
ecuaciones, a algunos se les explico el proceso de resolución teniendo 
en cuenta las balanzas y lo resolvieron perfectamente comprendido, así 
los resultados obtenidos en la investigación. 
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12.7.4. ACTIVIDAD No. 4 
Esta era una complementación de la actividad No. 3, pero en la cual 
ellos trabajaron con colbón, tijeras y recortes de periódicos o revistas, 
aquí recortaron letras y números para representar, las expresiones un 
lenguaje simbólico, aquí se tuvo un poquito de dificultad para 
representar, las expresiones un lenguaje simbólico, aquí se tuvo un 
poquito de dificultad para representar un número par y un número 
impar, igualmente en el inciso 2 del punto b, pero que finalmente 
fueron separadas gracias a la respectivas orientación del profesor. 
12.7.2.5. ACTIVIDAD No. 5 
Al llegar a esta actividad se obtuvo un logro fundamental ya que aquí 
comenzaran a manejar y relacionar los tres lenguajes o los elementos 
didácticos, que es interpretar y relacionar el lenguaje gráfico con el 
lenguaje algebraico así mismo con el lenguaje ordinario o cotidiano. 
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12.7.2.6. ACTIVIDAD No. 6 y No. 7 
En estas lograron por medio de las acciones directas e inversas, un buen 
manejo de la propiedad invertida o anulativa que se aplica en la 
solución de una ecuación. 
12.7.2.7. ACTIVIDAD No. 8,9 y 10 
Con estas actividades se constato que los estudiantes construyeron su 
propio conocimiento y que se llegó al objetivo final deseado. 
Ya que a pesar de que en las últimas actividades los refuerzos fueron 
muy pocos, pero así ellos lograron plantear y resolver problemas que 
originaron ecuaciones de la forma Ax+B=C con su respectiva prueba, 
12.7.2.8. ACTIVIDAD No. 11 
Esta actividad llamada aplicando mis conocimientos, fue la evaluación 
general de la unidad desarrollada en esta propuesta. Con esta evaluación 
fue posible comprobar, que la propuesta que se puso en práctica. Sirvió 
de mucho, ya que los estudiantes formularon problemas, sobre edades 
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y de costos, así mismo los graficaron, armaron las ecuaciones y 
aplicando la propiedad uniforme, o la invertida para dar solución a la 
ecuación. Se dieron algunos problemas estupendos, de los cuales yo los 
leía y pensaba que no era verdad el que ellos hubiesen formulados esos 
problemas. 
Las actividades No. 12,13 y 14 de autoevaluación y hetero evaluación 
fueron muy buenas ya que los alumnos reconocieron y evaluarán su 
proceso de aprendizaje, de manera sería y responsable, los alumnos que 
necesitaban un poco más de refuerzo lo justificaron, así mismo algunos 
evolucionaron a sus compañeros de forma precisa y correcta. También 
evaluaron al profesor y a las actividades planteadas por este, 
reconocieron que es una buena forma ya que así ellos mismos 
desarrollan sus propios conocimientos. para también fueron críticos y 
exactas al describir que faltó un poco más de orden o de disciplina en 
las clases. 
12.8. PAPEL DEL DOCENTE EN LAS ACTIVIDADES 
En cada etapa el docente era una persona activa, ya que constantemente 
los estudiantes pedían orientaciones para resolver los puntos que no 
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entendían, las orientaciones consistían en darles otras formas de 
solución a las inquietudes planteadas o sea se buscaba que el 
estudiante, reflexionara y pudieran obtener una idea de lo que el 
buscaba 
Cuando pedían orientaciones el docente estaba circulando por el salón 
observando quien trabajaban y quien no, quien estaba trabajando mal, 
y hacerle las respectivas correcciones, anotando en la libreta de apuntes 
el alumno que no trabaja, el que estaba haciendo desorden y llamar de 
esta forma al padre o acudiente del estudiante. 
Aquí los estudiantes en su gran porcentaje desarrollaron su pensamiento 
variacional, ya que trabajaron la variación y asimilaron situaciones de 
cambios, dentro de su entorno social, comprendieron el concepto y la 
función de la variable en una ecuación y como se identifica en un 
problema 
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13. CONCLUSIÓN GENERAL 
Al analizar los objetivos planteados en la propuesta, además de mirar 
cuales fueron las dificultades que tuvieron los estudiantes de los grados 
diez y once en la prueba que se les aplicó, asimismo las de otros grupos 
observados. Es posible afirmar que la iniciativa ; "Las situaciones 
didácticas como propuesta metodologica para facilitar la construcción y 
propiciar el desarrollo en el aprendizaje de problemas sobre ecuaciones 
de primer grado con una variable, en la sección 8-9 del INEM Simón 
Bolívar, si funcionó ya que los estudiantes a raíz del desarrollo de cada 
actividad construyeron sus conocimientos, elaboraron sus propios 
conceptos, que en algunos casos estuvieron un poco desligado del 
concepto original. 
Lo más importante de todo es que el alumno desarrollo capacidad de 
reflexión, constataron y se apropiaron de la importancia que tiene el 
tema de ecuaciones en su vida misma, hicieron interpretación de los 
sinónimos de las operaciones matemáticas del concepto de igualdad, de 
la incógnita a variable en una ecuación o en un problema dado en 
lenguaje cotidiano, se hizo interpretaciones de imágenes a ecuaciones y 
al lenguaje cotidiano y viceversa, aprendiendo a formular y resolver 
problemas que originan una ecuación de primer grado con una variable, 
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para ello tiene sentido resolver una ecuación problemas que originan 
una ecuación de primer grado con una variable, para ellos tiene sentido 
resolver una ecuación. 
Todo lo anterior es lo que se quería lograr con esta propuesta, por lo 
tanto si sirvió. 
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14. IMPACTO 
Es necesario recordar que al comienzo del ario escolar, cuando se llegó 
como practicante a la sección 8-9 del colegio INEM Simón Bolívar, se 
tenía como iniciativa trabajar un enfoque totalmente constructivista, en 
donde el alumno construyera por si solo su propio conocimiento, lo 
cual no fue de forma inmediata, ya que encontré una barrera impuesta 
por 33 estudiantes, que me decían no profe, explique que a nosotros si 
no nos explican en seguida no entendemos, para que vamos a leer 
conceptos, si usted es el que nos tiene que explicar como se hace para 
resolver el tema. Pero poco a poco se fue conversando con ellos, 
hablando de los últimos avances de la educación de hoy, que como 
debía de ser el estudiante, cual era el papel del docente, se les fue 
haciendo ejemplos, que los pusieron a reflexionar en fin un sin numero 
de casos que los llevo a que ellos se amoldaran a la propuesta inicial 
que se les había planteado. 
Hoy después de haber culminado y evaluado la práctica docente con los 
estudiantes me es satisfactorio afirma que el impacto causado en los 
estudiantes fue muy bueno, ellos reconocieron que es importante 
trabajar de esta forma, tanto es así que muchos estudiantes han pensado 
en que para el próximo año se trabaje igual. O sea se sintieron 
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orgullosos de ser participes de desarrollar su propio conocimiento, 
muchas veces con las orientaciones del profesor, pero al final eran ellos 
quienes construían sus propios conceptos y algoritmos. 
El impacto a nivel institucional no fue posible evaluarlo, aunque 
algunos docentes habían trabajado acerca de una temática similar, y 
otros la conocían y además se les invitó a la socialización hecha en el 
Colegio INEM, pero fueron pocos los que asistieron, solo queda 
esperar que los docentes del área de matemáticas se acerquen a la feria y 
de esta forma poder tomar las sugerencias a las partes impactantes de 
este proyecto. 
A nivel personal el impacto fue mucho mayor; a pesar que encontré un 
grupo bastante variado, un poco indisciplinado y bastante obstinado al 
comienzo, considero que he logrado en un porcentaje bastante 
considerable las metas deseadas. La experiencia vivida también tuvo un 
sinnúmero de obstáculos y los cuales debo corregir si quiero 
desempetiarm e como un buen docente. Entre ellos me dejo claro que la 
educación es un proceso en el cual se forma a un determinado 
individuo de manera ordenada y paciente para que sea un ente activo en 
el desarrollo de la sociedad ¿Por que dijo esto? Por los obstáculos que 
tuve al empezar clases con la sección 8-9, así mismo quedo claro que es 
muy importante brindarle confianza y espacios a los estudiantes, pero 
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hay que tener mucho cuidado, en dejar que se acorten las distancias 
entre docente - alumno ya que esto puede conducir a que se pierda el 
control del grupo. 
A continuación se enuncian las proyecciones o lo que se espera lograr a 
partir de este momento. 
Los estudiantes de la sección 8-9 no tengan dificultades para resolver 
problemas que tengan que ver ecuaciones en el transcurso de su 
carrera. 
Los docente trabajan de acuerdo a la propuesta planteada, adaptadas 
a sus comodidades. 
Seguir trabajando este método para el tema de ecuaciones de primer 
grado con una variable, ya con un poco más de innovación y orden con 
un tiempo estipulado para trabajar cada guía ya que este proyecto no se 




Presentar las actividades con más creatividad. 
Elaborar el concepto de igualdad en el laboratorio o por medio de 
balanzas construida por los estudiantes. 
Trabajar con diccionarios de castellano para poder buscar los 
sinónimos de las operaciones matemáticas. 
Buscar que los estudiantes manejen ellos mismos ¡atienda escolar y 
de esta forma enriquecer la formulación de problemas. 
Utilizar recortes de la prensa para representar expresiones del 
lenguaje cotidiano en lenguaje simbólico. 
Dejar que los estudiantes por grupos construyan guías para el resto 
de los estudiantes, ya que se pueden armar mediante problemas de 
números (naturales, enteros, racionales) de edades, de costos, de 
móviles, de la prensa etc. 
Incentivar mediante charlas el estudio y la participación activa en la 
construcción de su propio conocimiento. 
Estar dispuesto para el cambio y estar constantemente supervisado el 
trabajo de los alumnos en forma individual. 
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Colegio: BIEM SIMÓN BOLÍVAR (Departamento do Matemáticas) 
Alumno' Grado Fecha  
Profesor Luis G. Perca Molina 
ACTIVIDAD No. 1 
Unidad: Planteo y solución de problemas que originatruna ecuación de 
primer grado con una variable. 
Tema: Ecuación de primer grado con una variable 
Logros: Conocer e interactuar las diferentes situaciones relacionadas con 
las ecuaciones. 
Contenidos: Igualdad, incógnita ecuación en general de primer grado con una 
variable. 
Preguntas: 
Construyendo el concepto de ecuación 
1.- ¿Qué se necesita para que las balanzas de las figuras estén en equilibrio?. 
Resolver: 
Soy autónomo, 




1 er miembro K4 2er miembro 
2.- 
 ¿Ya que contestaste correctamente en el punto anterior, deduce los números 
que equilibran las balawas?. 
¿Porque? 
 
3.- Para que valor de L. Las balanzas están en equilibrio. 
b) a) 
4.- En las siguientes balanzas identifica el número que va dentro del paréntesis. 
5.- Responde los siguientes interrogantes 
Ya sabes que es una 
 igualdad ¿ escríbelo? 
Cuantos valores desconocidos hay en las 
gráficas antes vistas? 
Para cuantos números es cierta la igualdad? 
Que es una variable ó incógnita? 
). Cual es el exponente de la variable o 
incógnita? ¿Ese es el grado escribelo? 
1). En una ecuación de primer grado los 
coeficientes o números que acompañan las 
incógnitas son iguales a cero Si ó No porqué? 
6). Que es una ecuación de primer grado con una variable? 
7.- Que es una primer grado con una variable. 
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Colegio: INEM SIMÓN BOLÍVAR (Departamento de Matemáticas) 
Alumno: Grado Fecha  
Profesor: Luis G. Perca Molina 
¡Ojo! Sinónimas son las 
que tienen diferente ACTIVIDAD No. 2 
escritura y significados 
iguales 
Unidad: Planteo y solución de ecuaciones que originan una ecuación de de primer 
grado con una variable. 
Tema: Identificación de palabras relacionadas con las operaciones matemáticas. 
Logros: Que el alumno conozca los diferentes sinónimos que tienen las operaciones 
matemáticas. Comprenda que operación matemática está implícita dentro de 
un determinado verbo. 
Preguntas: 
Relacionando sinónimos 
Actividad en Clase 
¿Enunciar sinónimos de las siguientes palabras sumar, restar, multiplicar y dividir. 
Responder según tu consideración y en cada caso justifica tu respuesta: 
a)- Si Wilson regala una parte del dinero que tenia inicialmente, entonces se puede decir o 
afirmar que Wilson tiene más o menos dinero: 
111 
b)- Si Juan reparta su capital, junto con 4 amigos, 
entonces Juan ahora tiene más capital que el que tenía 
antes. 
R\ 
Cuando Juan agrega cualquier cantidad considerable de alimento, a la que compra 
generalmente para una semana, entonces el alimento no le alcanza para la semana, 
suponiendo que la familia de Juan no ha crecido. 
141 
Mayerlis tenia cierta cantidad de caramelos, si después de haber jugado a los dados, 
Mayerlis triplico esa cantidad, entonces: ¿Ganó ó Perdió) 
R\ 
e) José se ganaba $10.000 pesos diarios el arto pasado, si en este arto le disminuyeron lo que 
ganaba, entonces, José ahora gana más dinero 
111 
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Colegio: INEM SIMÓN BOLÍVAR (Departamento de Matemáticas) 
Alumno. Grado Fecha  
Profesor Luis G. Perca Molina 
ACTIVIDAD No. 3 
Unidad: Planteo y solución de ecuaciones que originan una ecuación de primer grado 
con una variable. 
Tema: Formación de ecuaciones, a través del lenguaje ordinario 
Logros: Que el alumno formule problemas de la vida cotidiana y los represente 
mediante el lenguaje simbólico de las matemática 
Contenido: Lenguaje ordinario 6 habitual, lenguaje simbólico. 
Preguntas: 
EL CHISMOSO DE LA TIENDA ESCOLAR. 
1. Actividad extra Clase 
a) Preparación: En grupo de tres alumnos se acercarán a una de las tiendas escolares e 
indagarán a cualquier estudiante que compre mínimo 2 productos, anotando de éste el 
nombre, sección, cantidad de productos comprados, precio de cada producto, cuanto pagó en 
total o cuanto dinero le devolvieron de acuerdo con lo que pagó Esto debe hacerse en hora 
de descanso.  
2. Actividad en Clase 
a)- Ejecución. 
Planteamiento de un problema: después de haber pasado por la primera etapa, los alumnos 
narraran o formularán un problema en forma de oración o en lenguaje natural: Nota Deben 
suponer que no conocen el valor de uno de los productos y plantear al final de la narración 
una pregunta_ 
Transformación del problema: el grupo 
expresará el problema propuesto a través de una 
ecuación o del lenguaje simbólico o matemático. 
Solución: resolver la ecuación y hallar el valor 
de la variables que escogieron con el fin de dar 
respuesta a la pregunta que formularon 
anteriormente. 
Socialización: cada grupo expondrá su trabajo. 
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Colegio: INEM SIMÓN BOLÍVAR (llepattatitento do Matentálicas) 
Alumno. Grado Fecha  
Profesor. Luis G. Perca Molina 
ACTIVIDAD No. 4 
Unidad: Planteo y solución de ecuaciones que originan una ecuación de primer grado 
con una variable. 
Tema: Complementacion de la actividad No 3. 
Logros: Que el alumno formule problemas de la vida cotidiana y los represente 
mediante el lenguaje simbólico de las matemática 
Contenido: Lenguaje ordinario ó habitual, lenguaje simbólico. 
Preguntas: 
TRADUCIENDO LENGUAJES 
1. Actividad en Clase 
a) Traducir los siguientes enunciados al lenguaje simbólico o matemático. 
El doble de un número. • 
El doble de un número más el triple de otro. 
La suma de dos números consecutivos. 
Un número excedido en 7 unidades. 
Un número par y un número impar. 
La quinta parte de un número disminuido en 3. 
b)- Representa en forma de ecuación las siguientes situaciones. 
Luis compró 3 marcadores a $1.200 cada uno y 2 lapiceros yen total pago $4.600. 
Juan y Pedro tienen $5.400 entre los dos pero Pedro tiene $900 más que Juan: 
c)- Traducir las siguientes expresiones del lenguaje simbólico, al lenguaje ordinario. 
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Colegio: INEM SIMÓN BOLÍVAR (Departamento de Matemáticas) 
Alumno. Grado Fecha  
ACTIVIDAD No. 5 
Unidad: Planteo y solución de ecuaciones que originan una ecuación de primer grado 
con una variable. 
Tema: Traducción de Lenguajes en esquemas gráficos y viceversa. 
Logros: Desarrollar habilidades para realizar e interpretar problemas a. travt5s de 
gráficos. 
GRÁFICANDO PROBLEMAS Y ECUACIONES 
Actividad en Clase 
a) Representar con lenguaje simbólico y gráfico las siguientes expresiones. 
Dos metros. 
Una recta de 12 unidades, dividida en 3 partes iguales. 
Un cable 3.80 de largo dividida en dos partes tales :que me de ellas mide un metro más que 
la otra. 
ImagHnate que tienes frente a ti a dos hermanas, la más grande se llama Yaneth y la más 
pequeña Yadira, entre las dos miden 150 cm, pero Yarieth mide el doble de su hermana 
Yaclira, entonces como representas esa Imagen. 
b) Construye un problema y una ecuación para cada uno de los siguientes gráficos. 
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Colegio: 'NEM SIMÓN BOLÍVAR (Departamento de Matemáticas) 
Alumno. Grado Fecha  
ACTIVIDAD No. 6 







Planteo y solución de problemas que originan una ecuación de primer grado 
con una variable. 
Formulación de ecuaciones por medio de la reversibilidad. 
Construir y solucionar ecuaciones a través de procesos o acciones directas y 
acciones inversas. 
Acciones Directas: son todos y cada uno de los procesos o casos que se hacen 
para llegar aun determinado lugar o sitio. 
Acciones Inversas: Es el retroceso de los pasos que se dieron, con el fin de 
volver al punto o sitio inicial de donde salió alguna persona o algún evento. 
Trabajando con procesos reversibles 
Enumere las acciones directas e inversas de las siguientes expresiones. 
a- Un estudiante de la sección 8-9; subió al segundo piso donde queda el departamento de 
Matemáticas del 1NEM, abre la reja del salón, entra al salón, avanza hacía la silla, se 
sienta y abre el cuaderno de matemáticas. 
Acciones Directas Acciones Inversas 
Luis entró aun supermercado, tomó una canasta, peso 5 libras de Arroz, luego agrego un 
Litro de Aceite, después aumento 3 libras de Arroz y por último sumó Carnes y Verduras. 
Acciones Directas Acciones Inversas 
En los siguientes problemas enuncia las acciones directas y constituye una ecuación, 
resuélvela aplicando las acciones inversas. 
Montoya recibió x dinero, lo multiplico por 5, luego lo dividió entre 3, por último regaló 
$300, y le queda, un total de $700 ¿Cuanto dinero recibió Montoya? 
Cesar tenía cierta cantidad de dinero, jugando en la lotería lo triplico; después se gano 
$2500, pero finalmente dividió esa cantidad por 4 y le quedaron $3100 ¿Cuanto dinero tenía 
Cesar? 
En las siguientes ecuaciones describe las acciones directas que le ocurre a y; y después 
aplica las acciones inversas para hallar la solución o el valor de y. 
1)- 3r - 1 =4 2)- 7y - 26 = 30 
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propiedades y 2. Completa los siguientes esquemas. 
+20 .2 
ez"" 
2 3x 6 
Ecuación 




Colegio: NEM SIMÓN BOLÍVAR (Departamento de Matemáticas) 
Áiumnw Grado Fecha  
Descubriendo se 
adquieren 
conocimientos j  
Profesor Luis Persa Molina 
   





Planteo y solución de problemas que originan una ecuación de primer grado 
con una variable. 
Propiedades 
Construir y solucionar ecuaciones a través de procesos o acciones directas y 
acciones inversas. 
Acciones Directas: son todos y cada uno de los procesos o casos que se hacen 
para llegar aun determinado lugar o sitio. 
Acciones Inversas: Es el retroceso de los pasos que se dieron, con el fin de 
volver al punto o sitio inicial de donde salió alguna persona o algún evento. 
Trabajo en grupo de tres alumnos 
1- Analiza el siguiente esquema y describe las acciones que ocurren hasta llegar a la 
solución o al valor verdadero de x. 
Escribe la ecuación que se formo. 
/4 
20 100 45 
Escribe la ecuación que formaste. 
3. Ya sabes como actuar para resolver una ecuación, entonces si tienes: 
2x - 7 =3 
¿Qué para eliminar el 7? 
¿Qué haces para quitar el 5? 
¿Cómo destruyes el número que acompaña a x? 
4- Elaboran' propio concepto acerca de la propiedad invertida en las ecuaciones. 
Trabajo Extra Clase  : Resuelve 10 ecuaciones de Cualquier libro de Octavo grado, 
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Recuerda si resuelv 
problemas desarrolla 
tu inteligencia 
Colegio: INEM SIMÓN BOLÍVAR (Departamento de Matemáticas) 
Alumno. Grado Fecha  
Profesor. Luis G. Perca Molina 
ACTIVIDAD No. 8 
Unidad: Planteo y solución de problemas que originan una ecuación de primer grado 
con una variable. 
Tema: Solución de problemas numéricos que originan una ecuación de primer grado 
con una variable. 
Logros: Aplicar las propiedades de las ecuaciones para solucionar problemas 
numéricos. 
Contenidos: Problemas numérico 
Solucionando problemas de números 
En los siguientes problemas busca el valor del número desconocido, aplicando las técnicas 
aprendidas en las actividades anteriores. 
El número entero 700 disminuido por el quíntuplo de otro, es equivalente a 325, ¿Cuál es 
el número? 
La suma de tres números enteros consecutivos es 66 ¿Hallar los números? 
Hallar un número que aumentado en 153 nos de 672. 
La suma de dos números es 106 y el mayor excede al menor en 8, hallar los números. 
El duplo de un número equivale al número aumentado en 111, hallar el numero. 
Desarrollo 
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(-- Sabias que la edad que 
tienen las matemáticas, es 
la misma que tiene la 
ACTIVIDAD No. 9 \_resohtdán de problemas_ j 
"------ 
Planteo y solución de problemas que originan una ecuación de primer grado 
con una variable. 
Solución de problemas numéricos en donde intervienen edades 
Aplicar las propiedades de las ecuaciones para solucionar problemas con 
edades. 
Problemas sobre edades. 
Solucionando problemas de edades 
Colegio: NEM SIMÓN BOLÍVAR (Departamento de Matemáticas) 
Alumno:1J I are. (- aiclbyg.¿ Grado:..-,;•:-9 :Fecha 20  
Profesor Luís G. Perca Molina 
Recuerdas la actividad anterior, bueno es lo mismo, la diferencia es que acá son edades. 
La edad de Janis y Milton ambos estudiantes de la 8-9 suman 30 altos Pero si Janis tiene 
dos anos más que Milton ¿cuantos tiene cada uno? 
El colegio Inem tiene 19 arios más que Andres °almez de la 8-9 si ambas edades suman 
43 artos ¿Cuanto tienen cada uno? 
Las edades deliklYulibeth y Daimer de la 8-9 del Inem, suman 45 arios, si Yair tiene 
una más que Danner y uno menos que Yulibeth ¿Cuantos tienen cada uno? 
La edad del matemático Diofanto es seis veses la edad de Veronica de la 8-9 del Inem. Si 
la diferencia es 70. Hallar ambas edades. 
Quieres saber cuantos anos tiene el que invento los problemas anteriores, descúbrelo. 
Cuando salí del Jardín infantil tenia un cuarto de la edad actual, entre la primaria y el 
bachillerato me llevé la llave la mitad de la que tengo ahora, después de eso han pasado seis 
anos. 
9 Desarrollo 
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Colegio: DIEM SIMÓN BOLÍVAR (Departamento de Matemáticas) 
Ahiamm.D.C1.-Hwi r. Grado ,SLE2F echa . 
Profesor Luis Pelea Molina 
ACTIVIDAD No. 11 
UNIDAD: 
TEMA: Evaluación general 
LOGROS: Identificar el grado de aprendizaje que obtuvo cada uno de los 
estudiantes. 
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RECONOZCO MIS CONOCIMIENTOS 
1NEM SIMÓN BOLÍVAR (Departamento de Matemáticas) 
Ahusrmo:74 .dicr..n.-43.c- Grado.gl.FechaAi'xi.L.K, 
Prof sor Luis Perea Molina 
De forma sería y responsable evaluó mi proceso de aprendizaje de la siguiente 
forma: 
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EVALUANDO A MI PROFESOR DE MATEMÁTICAS 
Colegio: NEM SIMÓN BOLÍVy ilpepartarnento de Matemáticas) 
Mta0:- 62Nicts ..... relastigholiGradoec4F echa .. . vi4nvi 
Profesor Luis Perea Molina • 
Con gran serenidad roe atrevo a decir, que las actividades que presentó el profesor 
y la forma como el se portó fue la siguiente: 
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INEN SIMÓN BOLÍVAR 
Departamentos de Matemáticas. 
Asignatura — Álgebra 
Nombre: 4 Sección : Fecha: 
Prueba de entrada 
OBJETIVO: 1. A través de la siguiente prueba se pretende conocer 
la forma, como los estudiantes desarrollan y resuelven problemas de 
ecuaciones y ecuaciones de primer grado con una variables, con el fin 
de aplicar actividades que contribuyan al buen o un mejor 
desenvolvimiento en los problemas relacionados con el álgebra. 
Cuestionario: 
1. Resolver las siguientes ecuaciones, explicando cada uno de 
los procedimientos empleados. 
3x — 4 = 17 




 Z + 13 =28 
4 
2. Formular un problema que se pueda resolver mediante la 
siguiente ecuación: 
2x + 3 = 19 
3. Miguel compró cinco libretas a razón de mil doscientos pesos 
cada una y 6 bolígrafos. Si pagó por todo quince milpesos. 
¿ Cuánto vale un bolígrafo? 
INEN SIMÓN BOLÍVAR 
Departamentos de Matemáticas. 
Asignatura — Álgebra 
Nombre: O/ H,,7 4 leo 0sección: /4 Fecha: /o-8 r" 
Prueba de entrada. 
OBJETIVO: 1. A través de la siguiente prueba se pretende conocer 
la forma, como los estudiantes desarrollan y resuelven problemas de 
ecuaciones y ecuaciones de primer grado con una variables, con el fin 
de aplicar actividades que contribuyan al buen o un mejor 
desenvolvimiento en los problemas relacionados con el álgebra. 
Cuestionario: 
1. Resolver las siguientes ecuaciones, explicando cada uno de 
los procedimientos empleados. 
a. 3x —4 = 17 
N-a -3\1 .114  
-13A-z1 
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 Z + 13 =28 
4 
2. Formular un problema que se pueda resolver mediante la 
siguiente ecuación: 
2x+ 3=19 
X -- - 
2/\ zi 
9  
3. Miguel compró cinco libretas a razón de mil doscientos pesos 
cada una y 6 bolígrafos. Si pagó por todo quince milpesos. 
¿ Cuánto vale un bolígrafo? 
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ACTIVIDAD DE LA PRUEBA DIAGNOSTICA 
Estudiantes de los grados diez y once en la realización de la 
prueba diagnostica. 
Colegio: 'NEM SINION BOLIVAR (Departamento de Matemáticas) 
Alumno- Grado: 
 Fedu:  
ENCUESTA. 
OBJETIVOS: 
Identificar cual es la concepción teórica que manejan los estudiantes en los 
temas del álgebra 
Responde sinceramente. 
¿Que conoces del álgebra? 
¿Que sabes del término incógnita o variable? 
¿Que será una ecuación? 
¿Como te han explicado las ecuaciones? Como te gustaría que te explicaran? 
¿Cuando resolviste ecuaciones, qué dificultades encontraste? 
¿Que entiendes por lenguaje ordinario o cotidiano? 
¿Será bueno que al alumno se le explique todo? 
Si ó No Porque? 
Colegio: DIEM SIMON BOLIVAR (Departamento de Matemáticas) 
Alumno. 
 Grado: 
 t I - Fea: 
ENCUESTA. 
OBJETIVOS: 
Identificar cual es la concepción teórica que manejan los estudiante& &I los 
temas del álgebra 
Responde sinceramente. 
¿Que conoces del álgebra? 
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¿Que será una ecuación? 
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¿Como te han explicado las ecuaciones? Como te gustaría que te explicaran? 
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¿Cuando resolviste ecuaciones, qué dificultades encontraste? 
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¿Que entiendes por lenguaje ordinario o cotidiano? 
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¿Será bueno que al alumno se le explique todo? 
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Vicerrector Académico esor titular Jefe Depto Matemáticas 
ACTA 
La siguiente Acta se realiza con el fin de tener constancia de la presentación preliminar de la 
propuesta Pedagógica: Estrategias metodológicas para facilitar la construcción y 
comprensión de las ecuaciones de primer grado del grado octavo del colegio INEM Simón 
Bolívar de Santa Marta A los Padres de Familia y Docentes de la Sección 8 - 9 
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Distinguido Licenciado: 
A (rayes de ésta presentarnos a usted al estudiante Lu
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Identificado con el carné Noelli.Z3G04,9 quien cursa PROYECTO PEDAGÓGICO en el 
programa de F 
 1/4 140,4t-ev".í4i- Co . de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena 
Por lo anterior le solicitarnos permita al joven en mención la realización de una serie de 
actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica. SC21111 documento 
que con tal propósito ban de presentarle. 
Agradecidos por suamable deferencia. 
Atentamente. 
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GLORIA OROZCO D ARROS ABELARDO PINEDA RDI5RIGUEZ 
Dir. Departamento de pédazogia Coordinador General Proyecto Pedagógico 
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DEPARTANIENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta Mitik- 3, del 2000 
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Rector (a) CoUcce, rakeirkic Te_c_mez N • de( 50r. 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
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De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie 
de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según 
documento que con tal propósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia. 
Atentamgente, 
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GLORIA OROZCO DE BARROS 
Din Departamento de Pedagogía 
Pedagógico 
ABELARDO PUEDA RODRIGUEZ 
Coordinador General Proyecto 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta, 01 de sept. del 2000 
Licenciado(a) 
MIGUEL RAMOS 
Rector(a) Coordinador Del, art amento de Mat emát ices 
Etvl Simón Bolivar 
Distinguido(a) Licenciado(a) 
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PROYECTO PEDAGÓGICO en el Programa de _Físico — Matemática 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de lakiniversidad del Magdalena. 
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según documento que con tal propósito han de presentarle? 
Agradecidos por
. 
 su amable deferencia, 
Atentamente, 
CA1ENYADIrA ROME BELARDO PINEDA RODRIGUEZ 
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A través de ésta presentamos a usted al Estudiante LUIS GABRIEL PEREA MOLINA 
Ábelardo Pineda Rodríguez 
Coordinador Proyecto Pedagógico 
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Ugi Mas Botero 
Directora del Seminario 
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta ,Agosto del 2001 
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Distinguido (a) Licenciado (a) 
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De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de 
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Pedagógica, según documento que con tal propósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
LA INSTITUCIÓN 
Perspectiva de la entrada del Colegio INEM Simón Bolívar, ubicado 
frente al parque los trupillos en el barrio Mam aloco. 
